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П р е д и с ю в 1 е .  
Къ союзу балтШскихъ скотоводовъ, состоящему при 
Императорскомъ ЛИФЛЯНДСКОМЪ общеполезномъ, экономичес-
комъ обществ^, со времени издашя балтШской племенной 
книги за XI годъ, присоединились елЪдукнщя лица: 
Дръ Смолганъ въ им. Ауценбахъ (Курл.), г. ФОНЪ 
цуръ Мюленъ въ им. Войзекъ и Г. Вюнеръ въ им. 
Керимойзъ (оба поел^дше въ ЛИФЛ. губ.). Всл'Ьдствде 
смерти г. Августа ФОНЪ Зиверсъ въ им. Альтъ-Кустгофъ 
еоюзъ лишился своего основателя, человека больше веЪхъ 
потрудившагося для балт. племенной книги и положившаго 
Фундаментъ всего строешя; кромй того союзъ лишился 
1 члена за смертью его, и 5 членовъ выбывшихъ по за-
явленш ихъ. Такимъ образомъ союзъ состоитъ въ настоящее 
время изъ 101 члена. 
Въ 1896 г. заявлено для выбора отъ 15 членовъ 
476 животныхъ, находивгшяс» въ 14 мйстностяхъ. По­
след овалъ дополнительный выборъ въ м^стЬ нахожденгя 
другаго стада, вмЪсгЪ съ тЬмъ подвергнутаго выбора. 
Въ одной местности выборъ вовсе не состоялся, такъ какъ 
заявлете веЬхъ животныхъ взято было назадъ, посл-Ь при­
были выборной комиссия. Такимъ образомъ изъ числа 
заявленныхъ животныхъ подвергались выбору только 460, 
изъ нихъ 21 быкъ и 439 коровъ. Изъ этого числа выбрано* 
319, а именно 14 быковъ и 305 коровъ. Процентное 
отношеше выбранныхъ животныхъ къ числу заявленныхъ 
въ 1896 г. тЬмъ не мен-Ье составляетъ 69 и хотя оно ниже 
необыкновенно высокому проценту 1895 г. (90 °/0 всетаки 
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возвращается къ уровню предидущихъ л-Ьтъ. Это про­
центное отношеше за время съ 1885 по 1896 г. выразилосъ 
въ слЪдующихъ циФрахъ: 50, 50, 62, 60, 69, 58, 58, 64, 
69, 68, 90, 69. 
Въ балтШскую племенную книгу внесено, по порядку 
численности: 
1885—95 1896 всего 
I. Ангельнской пор. . . 85 1117 13 293 98 1410 
II. ОстФрисландской пор. 31 280 1 12 32 292 
I I I .  А й р ш и р с к о й  п о р .  . 3  5 1  —  —  3  5 1  
VI. Брейтенбургской пор. 5 44 — — 5 44 
V. Альгауской пор. . . 1 7 — — 1 7 
125 1499 14 305 139 1804 
Въ качеств^ представителя экон. общества при всйхъ 
выборахъ участвовалъ г. инструкторъ ФОНЪ Зиверсъ (им. 
Ранденъ). Въ качеств^ довЬренныхъ отъ заводчиковъ при 
выборахъ участвовали: 
г. Армитштедъ (изъ им. Ней-Мокенъ) въ качеств^ 
дов'Ьреннаго для Ангельнской породы (въ им. Кукшенъ); 
г. ФОНЪ Бёттихеръ (изъ им. Кукшенъ) въ качеств^ 
дов'Ьреннаго для Ангельнской породы (въ им. Ауценбахъ, 
Бикстенъ, Ней-Мокенъ, Струттельнъ); 
г. ГоФманъ (изъ им. Саукъ) въ качествЬ довЪр. для 
Ангельнск. пор. въ им. Тестама; 
г. ФОНЪ Книримъ (изъ им. ПетергоФъ) въ качеств-Ь 
дов'Ьреннаго для ОстФрисландской породы (въ им. Деренъ); 
г. ФОНЪ РатлеФЪ (изъ им. Таммистъ) въ кач. довЬр. 
для Ангельнск. породы (въ им. ХаакгоФъ); 
г. ФОНЪ Ротъ (изъ им. Тильзитъ) въ качествЬ довЬрен-
наго для Ангельнск. пор. (въ им. Карстемойзъ, Ильценъ); 
г. ФОНЪ Зиверсъ (изъ им. Ауцемъ) въ кач. дов-Ьр. для 
Ангельнской пор. (въ им. Липскальнъ, Лоддигеръ, Марценъ); 
г. БарЮнъ Сталь Ф. Гольстейнъ (изъ им. ВальдгоФъ) 
въ качеств-Ь дов-Ьр. для ОстФрисландской породы (къ им. 
Ней-Войдома. 
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Выборный комиссш состояли изъ представителя экэ-
номическаго общества и дов'Ьреннаго отъ заводчиковъ. 
Распред'Ьлете материала въ настоящемъ 12 издати 
сделано применительно къ издашю за 11 годъ. Съ целью 
исполнить неоднократно выраженное желате многородныхъ 
лицъ, къ этой книг*» приложенъ списокъ членовъ союза, 
звездочка * въ этомъ списке означаетъ, что въ именш 
выбранъ рогатый скотъ для балтШской племенной книги; 
тамъ где обозначены несколко им-ЬнШ, назван1е места 
ж и т е л ь с т в а  п о д ч е р к н у т о .  
Непременный секретарь 
въ качестве делопроизводителя союза 
Г у с т а в ъ  С т р и к ъ .  
12 (24) апреля 1897 г. 
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ОстФрисдандская порода. 
Б ы к и .  
2 *  
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261. Дюнисъ. 
отедъ мать 
113 Феликсъ 2664 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  Г е л ь м е р -
с е н ъ  в ъ  и м . _ Н е й - В о й д о м а ,  Л И Ф  д .  г у б .  
Дшнисъ, черноб'Ьлый, 4 бЬлыя ноги, звезда, бЬлый ремень 
чресъ лЪвое плечо. 
Р о д и л с я  1 4 .  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н е й - В о й д о м а .  
Выбранъ 10. шля 1896 г. 
длина туловища. . . 173 ст ширина груди .... 54 ст 
высота въ холий . . 141 ст ширина въ маклакахъ 58 ст 
высота въ маклакахъ 143 ст ширина таза 37 ст 
глубина груди ... 77 ст В-Ьсъ 1780 русск. ®унт. 
Нолучилъ въ Юрьева (ДерптЬ) ца выставка 1895 г. 
I призъ. 
ОстФржсландская порода. 
К о р о в ы .  
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3198. Цилла. 
59 
отецъ мать 
113 Феликсъ 2260 Альвине 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  Г е л ь м е р -
с е н ъ  в ъ  и м .  Н е й - В о й д о м а ,  Л И Ф  д .  г у б .  
Цилла, черноб^лая, черная голова, пёстрыя ноги, сЬдло. 
Р о д и л а с ь  3 .  о к т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Н е й - В о й д о м а .  
В ы б р а н а  1 0 .  1 ю л я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 151 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холкй . . 127 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди .... 66 ст В'Ьсъ 1040 русск. Фунт. 
3200. Донна. 
70 
отецъ мать 
113 Феликсъ 1346 
*  З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь д е ц ъ :  с м .  3 1 9 8 .  
Донна, черноб'Ьлая, звезда, 4 б-Ьлыя ноги, на л-Ьвомъ плеч'Ь 
пятно. 
Р о д и л а с ь  1 .  о к т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н е й - В о й д о м а .  
Выбрана 10. шля 1896 г. 
длина туловища . . 152 ст ширина груди .... 43 ст 
высота въ холвЬ . . 133 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 137 ст ширина таза 33 сщ 
глубина груди ... 65 ст В$съ 1080 русек. Фунт, 
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3202. 
71 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  Г е л ь м е р -
е е н ъ  в ъ  и м .  Н е й - В о й д о м а ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3202, черноб'Ьлая, звЬзда, сЬдло и бЬлый крестецъ, лЬвый 
рогъ согнуть внизъ. 
Р о д и л а с ь  3 .  н о я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н е й - В о й д о м а .  
Выбрана 10. шля 1896 г. 
длина туловища . . . 154 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ ходкЬ . . 135 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 139 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди .... 66 ст В'Ьсъ 1090 русск. Фунт. 
Прим-Ьчан1е :  Б .  пл .  кн .  3202 .  71 .  
отецъ мать 
Рексъ 1891 привезенъ 6 
I I 
отецъ мать отецъ мать 
Торъпривезенъ 59 куплена отъ 
въ Фриславдш изъ Фрисландш г. фонъ Самсонъ 
отецъ мать 
въ им. Кава. 
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3204. Дидо. 
77 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 2 0 2  
Дидо, черноб^лая, звезда, 4 б'йлыя ноги. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  ш л я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н е й - В о й д о м а .  
Выбрана 10. шля 1896 г. 
длина туловища . . . 153 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холк'Ь . . 129 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди. . . . 67 ст ВФсъ 1010 русск. Фунт. 
ПримЪчан1е :  Б .  пл .  кн .  3204 .  Дидо  77 .  
отедъ 
Б. пл. кн. 113 Феликсъ 
мать 
27 
отецъ 
Торъ привезенъ изъ 
Фрнсландш 
мать 
0,12 
отецъ 
Андружка 
изъ им. Каверс-
гофъ 
мать 
Лулла 75 
изъ им. Каверс-
гофъ. 
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3206. Дора. 
78 
отецъ мать 
Феликсъ 113 2662 Альма 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  Г е л ь м е р -
с е н ъ  в ъ  и м .  Н е й - В о й д о м а ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Дора, чернобълая, зв-Ьзда, 4 б-Ьлыя ноги, полоса чрезъ плеча. 
Р о д и л а с ъ  1 4 .  н о я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н е й - В о й д о м а .  
В ы б р а н а  1 0 .  ш л я  1 В 9 6  г. 
длина туловища . . 146 ст ширина груди .... 44 ст 
высота въ холк-Ь . . 128 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди . . . .  6 7  ст В'Ьсъ 1080 русск. Фунт. 
3392. Христине. 
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З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Б а р о н ъ  
Е н и г г е  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Христине, черная, б-Ьлый животъ. 
Р о д и л а с ь  5 .  с е н т я б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 165 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холк^ . . 128 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 70 ст 
Прим-Ьча^е :  Б .  пл .  кн .  3392 .  Христине .  
отецъ мать 
корова фрисландской породы Б. ял. кн. 942 Анна. 
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3394. Цигарре. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с ю .  3 3 9 2 .  
Цигарре, чернопёстрая, звезда и б-Ьлое горло. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища. . . 148 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ ХОЛЕФ . . 126 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди. ... 66 ст 
ПримЪчанхе :  Б .  пл .  кн .  3394 .  Цигарре .  
3396. Цитроне. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 3 9 2 .  
Цитроне, чернопёстрая, звезда. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  о к т я б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
Выбрана 12. сентября 1896 г. 
длина туловища . . 152 ст ширина груди . . . . 37 ст 
высота въ холкЬ . . 132 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 67 ст 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3396. Цитроне. 
отецъ 
Фрисландской породы 
мать 
( Балтепурне 
корова фрисландской породы. 
отецъ 
Фрисландской породы 
мать 
Тшаксте 
корова фрисландской породы. 
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3398. Дина. 
отецъ 
95 Петеръ 1656 Цирулъ 
мать 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В  а  р  о  н  ъ  А .  
Е в и г г е  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ ,  К  у  р  л .  г у б .  
Дина, чернопестрая, звЪзда. 
Р о д и л а с ь  5 .  о к т я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 151 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ холкЬ . . 128 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст "ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 68 ст 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 3 9 8 .  
Дуде, б-Ьлопестрая, звезда, бЪлое горло. 
Р о д и л а с ь  2 .  н о я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холкЪ ..127 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 66 ст 
П р и м ч а н 1 е: В. пл. кн. 3400. Дуде. 
3400. Дуде. 
отецъ 
Б. пл. кн. 167 Морицъ 
мать 
Тшаксте, 
корова фрисландской породы. 
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3402. Даттелъ. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  с м .  3 3 9 8 .  
Даттелъ, б-Ьлопестрая. пестрая голова и рога расходяшдеся. 
Родилась 28. декабря 1891 г. въ им. Церенъ. 
Выбрана 12. сентября 1896 г. 
длина туловища . . . 150 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холк-Ь . . 125 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди .... 64 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3402. Даттелъ. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 3 9 8 .  
Эва, чернопестрая, ремень чрезъ плечо, звезда, бЪлое горло. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  с е н т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 162 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкЬ . . 127 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 67 ст 
П р и м ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3404. Эва. 
отецъ 
В. пл. кн. 95 Петеръ 
мать 
Дсильне, 
корова Фрисландской породы. 
3404. Эва. 
отецъ 
Б. пл. кн. 95 Петеръ 
мать 
Спсрлингъ, 
корова фрисландской породы. 
Ангелънская порода. 
Б ы к и .  
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253. Юпитеръ. 
П р и в е з е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н ъ  в ъ  1 8 9 5  г .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф р и т ц ъ  Н и с с е н ъ  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Л  и  Ф л  я  н  д  с  к  о  е  д в о р я н с т в о  в ъ  
и м .  Л и п с к а л ь н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Юпитеръ, бурый. 
Р о д и л с я  в ъ  Феврал-Ь 1894 г. въ Ангельнъ. 
В ы б р а н ъ 25. апрЬля 1896 г. 
длина туловища . . . 167 ст ширина груди .... 47 ст 
высота въ холкЬ . . 128 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди .... 73 ст 
Прекрасный, крепко сложенный быкъ. 
ПримЪчанхе :  Б .  пл .  кн .  253 .  Юпитеръ .  
I I 
отецъ мать 
быкъ с. хоз. общ. въ Боель корова г. Фритцъ Ниссена. 
255. Юргенъ II. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  М .  П а у л с е н ъ  в ъ  и м .  
Х а в е т о Ф т ъ  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д Ь л е ц ъ :  Г .  Е .  Б а р о н ъ  К а м п е н г а у з е н ъ  
в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Юргенъ II, темнобурый. 
Р о д и л с я  1 0 .  а п р ' Ь л я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Х а в е т о Ф т ъ .  
В ы б р а н ъ 9. мая 1896 г. 
длина туловища. . . 160 ст ширина груди . . . . 48 ст 
высота въ холк*Ь . . 130 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди .... 72 ст 
ПримЪчанге :  Б .  пл .  кн .  255 .  Юргенъ  И.  Ангельнск .  пл .  кн .  
часть I, 403. | 
! " 
отецъ мать 
1оахимъ Кайзеръ. 
3 *  
2 4  
257. Йсперъ. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  К а т е р у п ъ  в ъ  и м .  Г е л л е р у п ъ  
н а  о  с  т  р  о  в  Ь  Ф ю н е н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  Г р ю н е в а л ь д т ъ  в ъ  и м .  
Ясперъ, бурый. 
Р о д и л с я  5 .  Ф е в р а л я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Г е л л е р у п ъ  н а  
остров-Ь Фюненъ. 
В ы б р а н ъ 18. мая 1896 г. 
длина туловища . . 172 ст ширина груди .... 57 ст 
высота въ холк'Ь . . 133 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 34 ст 
глубина груди ... 74 ст ВЬсъ 1680 Фунт. 
Прим11чан1е :  Б .  пл .  кн .  257 .  Ясперъ .  
Х а а к г О Ф ъ ,  Э с т л .  г у б .  
отецъ 
Геллрупъ III 
Два I приза и одинъ -Ш призъ 
на Правительственной 
выставка 1894 года 
въ коллекщи, 
III 
призъ 
мать 
23 
отецъ мать отецъ 
Штамфадернъ 41 Брендекильде Максъ 
Ф. пл. кн. 13 Ф. пл. кн. Ф. пл. кн. 39 
мать 
33 
отецъ мать 
Кристенъ Ф. пл. кн. 46 
Три I приза. 
259. Цезаръ. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  
Г р ю н е в а л ь д т ъ  в ъ  и м .  Х а а к г о Ф ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Цезаръ, темнобурый. 
Р о д и л с я  в ъ  м а р т Ь  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Х а а к г о Ф ъ .  
Б ы б р а н ъ  1 8 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 173 ст ширина груди .... 48 ст 
высота въ холк'Ь . . 132 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 36 ст 
глубина груди ... 75 ст В'Ьсъ 1680 Фунт. 
Прим-Ьчан1е :  В .  пл .  кн .  259 .  Цезаръ .  
I I 
отецъ мать 
I привезенъ Б. пл. кн. 3130 
отецъ в мать 
въ Ангельнъ. 
263. Аяксъ. 
П р и в е з е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н ъ  в ъ  1 8 9 5  г .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Д р .  С м о л 1 а н ъ  в ъ  и м .  А у ц е н -
б а х ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Аяксъ, бурый. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н ъ  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 159 ст ширина груди .... 44 ст 
высота въ холк'Ь . . 131 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 69 ст В'Ьсъ 1188 Фунт. 
Прим-Ьчанхе :  Б ;  пл .  кн .  263 .  Аяксъ ,  родители  въ  Ангельнъ .  
26 
265. Принцъ. 
П р и в е з е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н ъ  в ъ  1 8 9 5  г .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  М .  Б а р о н ъ  Ф О Н Ъ  д е р ъ  Р о п п ъ  
в ъ  и м .  Б и к е т е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Принцъ, бурый. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н ъ  4 .  сентября 1896 г. 
длина туловища . . 168 ст ширина груди .... 43 ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза . ... . . 31 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  7 0  с т  
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  2 6 5  П р и н ц ъ ,  р о д и т е л и  в ъ  
Ангельнъ. 
267. Радзингъ. 
П р и в е з е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н ъ  в ъ  1 8 9 5  г .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  Г .  Б а р о н ъ  Ф р а н к ъ  в ъ  и м .  
С т р у т т е л ь н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Радзингъ, бурый, б$лое пятно на живот-Ь. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н ъ  5 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 157 ст ширина груди .... 47 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди .... 72 ст 
Очень прекрасный быкъ. 
Прим 'Ьчанге :  Б .  пл .  кн .  267 .  Радзингъ ,  родители  въ  
Ангельнъ. 
2 7  
269. Саулъ. 
П р и в е з е н ъ  Г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  Н и с с е н ъ  
в ъ 1896 г. 
В л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Р .  Ф О Н Ъ  Б ё т т и х е р ъ  в ъ  и м .  
К у к ш е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Саулъ, темнобурый, съ пятнами. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н ъ  6 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 156 сга ширина груди .... 41 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 65 ст 
ПримЬчанге :  Б .  пл .  кн .  269 .  Саулъ ,  родители  въ  Ангельнъ .  
271. Паулъ. 
П р  и в е з е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н ъ  в ъ  1 8 9 4  г .  
Влад'Ьлецъ: см. 269. 
Паулъ, темнобурый. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 2  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н ъ  6 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
Не измЬренъ и не взвЬшенъ, потому что золъ. 
Прим"Ьчан1е: Б. пл. кн. 271. Паулъ, родители въ Ангельнъ-
2 8  
273. Адамъ. 
19 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д 'Ьлецъ :  Г .  В .  Б а р о н ъ  
М а й д е л ь  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Адамъ, темнобурый. 
Р о д и л с я  2 4 .  м а я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н ъ  2 8 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 177 ст ширина груди .... 42 ст 
высота въ холкЬ . . 132 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 34 ст 
глубина груди ... 72 ст В'Ьсъ 1430 Фунт. 
Въ 1896 г. получилъ въ Юрьев-Ь (ДерптЬ) II. призъ. 
Пр имЬчан1е :  В .  пл .  кн .  273 .  Адамъ  19 .  
отецъ 9 мать 94 
купленъ изъ привезена г. Петерсенъ 
им. Карстемойзъ изъ Ангельнъ. 
275. Викторъ. 
22 
П р и в е з е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н ъ  в ъ  1 8 9 5  г .  
З а в о д ч и к ъ :  Г. Н и с с е н ъ  в ъ  и м .  Ш в е н с б и  
в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 273. 
Викторъ, темнобурый. 
•  Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н ъ  2 8 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 165 ст ширина груди .... 43 ст 
высота въ холкЪ . . 130 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 70 ст В'Ьсъ 1350 Фунт. 
Въ 1895 г. удостоенъ I. прем1ею въ ВенденЬ и въ 
1896 г. въ ЮрьевЬ (ДерптЬ) П. прем1ею. 
ПримЬ чанге :  Б .  пл .  кн .  275 .  Викторъ  22 ,  родители  
въ Ангельнъ. 
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277. Хансъ. 
27 
П р и в е з е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н ъ  в ъ  1 8 9 6  г .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Г е л ь д ъ  в ъ  и м .  Ш а л б и  
в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  2 7 3 .  
Хансъ, бурый. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н ъ  2 8 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 169 ст ширина груди. . . . . 41 ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 136 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 72 ст 
Получилъ въ 1895 г. въ Каппельнъ I. призъ Пра­
вительства. 
Прим"Ьчан1е :  Б .  пл .  кн .  277 .  Хансъ  27 ,  родители  
въ Ангельнъ. 
279. Ниссенъ. 
П р и в е з е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н ъ  в ъ  1 8 9 6  г .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф р и т ц ъ  Н и с с е н ъ  в ъ  и м .  
Б о е л ъ в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д 'Ьлецъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ  въ  и м .  
И л ь ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Ниссенъ, темнобурый. 
Р о д и л с я  в ъ  м а й  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Б о е л ъ .  
В ы б р а н ъ  2 2 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ  
ЛИФЛ. губ. 
длина туловища . . 158 ст ширина груди .... 47 ст 
высота въ холкЬ . . 128 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 69 ст 
Въ 1896 г. получилъ въ ЮрьевЪ (ДерптЬ) П. призъ. 
Ангельнекая порода. 
К о р о в ы .  
3 3  
3002. Альма. 
отецъ мать 
217 2488 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ  
в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ ,  Л И Ф  л . ' г у б .  
Альма, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 18. апреля 1896 г. 
длина туловища . . 149 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 23 ст 
глубина груди . . . 64 ст В'Ьсъ 1110 Фунт. 
3004. Мелаше. 
87 
П р и в е з е н а  в ъ  у т р о б а  с ъ  о с т р о в а  Ф ю н е н ъ .  
В л а д й л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ  в ъ  и м .  
И л ь ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Мелаше, свФтлокрасная. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  с е н т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  а п р - Ь л я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 145 ст ширина груди . . . . 40 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди . . . .  6 1  с т  В ' Ь с ъ  1 0 0 0  Фунт, 
Пр имЪчан1е :  Б .  пл .  кн .  3004 .  Мелате  87 .  
отецъ мать 
на остр. Фюненъ Б. пл. кн. 2522. 
3 4  
3006. Изисъ. 
131 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф о  н  ъ  
С а м с о н ъ  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Изисъ, св-Ьтлокрасная. 
Р  о д и л а с ь  2 3 .  о к т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 18. апреля 1896 г. 
длина туловища . . 152 ст ширина груди .... 42 ст 
высота въ ХОЛЕФ . . 129 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 67 ст В-Ьсъ 1120 Фунт. 
Прим
,
Ьчан1е :  Б .  пл .  кн .  8006 .  Изисъ  131 .  
отедъ мать 
Ангельнской породы Л» 98 
въ Ильценъ | 
I I 
отецъ мать 
Ангельнской породы привезена изъ 
въ им. Ильценъ Ангельнъ 1882. 
3008. Прима. 
20 
I I 
отедъ мать 
217 272 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - й л е ц ъ :  с м .  3 0 0 6 .  
Прима, св-Ьтлокрасная. 
Р о д и л а с ь  1 .  с е н т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина груди .... 43 ст 
высота въ холк-Ь . . 132 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ маклакахъ 136 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 68 ст В-Ьсъ 1120 Фунт. 
3 5  
ЗОЮ. Теоне. 
111 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ :  с м  3 0 0 8 .  
Теоне, рыжая. 
Р о д и л а с ь  4 .  д е к а б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 162 ст ширина груди .... 35 сш 
высота въ холк'Ь . . 128 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 130ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 66 ст В-Ьсъ 1160 Фунт. 
ПримЪчанге :  Б .  пл .  кн .  ЗОЮ. Теоне ,  111 .  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д 4 л е ц ъ :  с м .  3 0 0 8 .  
Лотти, рыжая. 
Р о д и л а с ь  8 .  с е н т я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 18. апреля 1896 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина груди.... 40 ст 
высота въ холкЪ . . 118 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза .... 20 ст 
глубина г р у д и  . . .  6 3  с т  В - Ь с ъ  9 2 0  Фунт. 
ПримЪчан^е :  Б .  пл .  кн .  3012 .  Лотти .  4 .  
отецъ 
Ангельнской породы 
мать 
Б. пл. кн. 2502 
3012. Лотти. 
отецъ 
Б. пл. кн. 217 
мать 
110 привезена въ 1882 г. 
36 
ЗОИ. Дидо. 
8 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ  
в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Дидо, свйтлокрасная. 
Р о д и л а с ь  1 .  с е н т я б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк-й . . 124 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 23 ст 
глубина груди ... 63 ст ВФсъ 930 Фунт. 
Пр им
,
Ьчан1е;  Б.  пл.  кн.  3014.  Дидо,  8 .  
I I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 217 114 въ 1882 г. привезена. 
3016. Каринъ. 
15 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е п ъ :  с м .  3 0 1 4 .  
Каринъ, бурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9  г ,  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 158 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк-Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди. . . . 66 ст В-Ьсъ 1160 Фунт. 
ПримЪчанге :  Б.  пл.  кн.  3016.  Каринъ,  15.  
I 
I I 
отецъ мать 
Ангельнской породы Ангельнской породы 
въ им. Ильценъ въ им. Ильценъ. 
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3018. Хульда. 
29 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' й л е ц ъ :  с м .  3 0 1 4 .  
Хульда, бурорыжая. 
Р о д и д а с ь  2 5 .  а в г у с т а  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  И д ь ц е н ъ .  
Выбрана 18. апреля 1896 г. 
длина туловища . . 146 ст ширина груди.... 36 ст 
высота въ холкФ . . 118 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза .... 26 ст 
глубина груди ... 61 ст В-Ьсъ 1120 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: В. пл. кн. 3018. Хульда, 29. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 0 1 4 .  
Иригардъ, свЪтлокрасная, светлое носовое зеркало, свет­
лые рога. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  И д ь ц е н ъ .  
Выбрана 18. апреля 1896 г. 
длина туловища . . . 155 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холкФ . . 126 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 23 ст 
глубина груди . ... 64 ст ВФеъ 1140 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3020. Ирмгардъ, 30. 
отедъ 
Ангельнск. породы 
въ им. Ильценъ 
мать 
90, Ангельнск. пор. 
въ им. Ильценъ 
отецъ 
Ангельнской породы 
въ им. Ильценъ 
мать 
92. 
3020. Иригардъ. 
30 
отецъ 
Ангельнск. пор. 
въ им. Ильценъ 
мать 
126, Ангельнск. пор. 
4  
3 8  
3022. В*Ьра. 
35 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  
С а м с о н ъ  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В1>ра, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  я н в а р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 18. апр-Ьля 1896 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкй . . 125 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 65 ст ВФсъ ИЗО Фунт. 
Прим-Ьчан1е:  В.  пл.  кн.  3022,  ВЪра,  35.  !  
I 
I I 
отедъ мать 
Ангельнской породы 46, Ангельнской пор. 
въ им. Ильценъ въ им. Ильценъ. 
3024. Калла. 
37 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  3 0 2 2 .  
Калла, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  Ф е в р а л я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  а п р ' Ь л я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 149 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 20 ст 
глубина груди .... 65 ст В-Ьсъ 1000 Фунт. 
Прим
,
Ьчан1е:  Б.  пл.  кн.  3024.  Калла 37.  
I I 
отецъ мать 
Ангельнск. пор. 25. Ангельнск. пор. 
въ им. Ильценъ въ им. Ильценъ. 
3026. Юдигь. 
63 
3 9  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  3 0 2 2 .  
Юдить, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  3 .  а п р е л я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холкЪ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 20 ст 
глубина груди ... 65 ст В&съ 1080 ®унт, 
Прим-Ьчан1е:  Б.  пл.  кн.  3026.  Юдитъ,  63.  
отецъ мать 
Ангельнской породы 79, Ангельнской породы 
въ им. Ильценъ въ им. Ильценъ. 
3028. Арната. 
92 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  3 0 2 2 .  
Арната, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 18. апр'Ьля 1896 г. 
длина туловища . . . 163 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ ХОЛК"Ё . . 120 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди . . . .  6 8  с т  В - Ь с ъ  1 1 8 0  Фунт. 
Прим'Ьчанхе:  Б.  пл.  кн.  3028.  Арната 92,  родители 
Ангельнской породы въ им. Ильценъ. 
4 *  
4 0  
3030. Фама. 
109 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  
С а м с о н ъ  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Фама, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  о к т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м ,  И л ь ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холкЬ . . 126 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 63 ст Вйсъ 1000 Фунт. 
Прим'Ьчаше:  Б.  пл.  кн.  3030.  Фама,  109.  
I 1 
отецъ мать 
Ангельнской породы 119, Ангельнской породы 
въ им. Ильценъ привезена въ 1882 г. 
3032. Ида. 
116 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е н ъ :  с м .  3 0 3 0 .  
Ида, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  н о я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 18. апреля 1896 г. 
длина туловища . . . 157 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ ХОЛЕЙ . . 126 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 22 ст 
глубина груди ... 66 ст Вйсъ 1160 Фунт. 
Прим'Ьчанхе:  Б.  пл.  кн.  3032,  Ида,  116.  
отецъ мать 
Ангельнской породы 105, Ангельнской породы 
въ им. Ильценъ въ им. Ильценъ. 
4 1  
3034. Тина, 
138 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  3 0 8 0 .  
Тина, св&тлокраспая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 152 ст ширина груди .... 37 ст 
•высота въ холкЪ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 22 ст 
глубина груди . . .  6 3  с т  В - Ь с ъ  1 1 2 0  Фунт. 
Прим"Ьчан1е:  Б.  пл.  кн.  3034.  Тина,  128.  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 0 3 0 .  
Милли, св-Ьтлокрасная, б'Ьлыя пятна на живот-Ь, пестрое 
вымя, широко поставленные рога. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  Ф е в р а л я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 18. апреля 1896 г. 
длина туловища . . 147 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холкФ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 122 сга ширина таза 22 ст 
глубина груди ... 65 ст Вйсъ 1050 Фунт. 
Прим1>чан1е:  Б.  пл.  кн.  3036.  Милли,  133.  
отецъ 
Ангельнской породы 
въ им. Ильценъ 
мать 
Альма 32, 
Ангельнской породы. 
3036. Милли. 
133 
отецъ 
мать 
Ангельнской породы 55, Ангельнской породы 
въ им. Ильценъ въ им. Ильценъ. 
3038. Элленъ. 
136 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф  о  н  ъ  
С а м с о н ъ  в ъ  и м .  И д ь ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Элленъ, англобурая, темный животъ, пестрый хвостъ. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  м а я  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 18. апреля 1896 г. 
длина туловища . . 160 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холкй . . 122 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 63 ст В-Ьсъ 1160 Фунт. 
Очень красивая нормальная корова. 
Пр и м & ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3038. Элленъ, 136. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 217 119, привезена въ 1882 г. 
3040. Афра. 
34 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ :  с м .  3 0 3 8 .  
Афра, рыжая, внизъ направленные рога. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 18. апреля 1896 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холн-б . . 117 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 62 ст ВФсъ 1000 Фунт. 
ПримЪчаше:  Б.  пл.  кн.  3040.  Афра,  34.  
отецъ мать 
Ангельнской породы 125, Ангельнск. пор. 
въ им. Ильценъ въ им. Ильценъ. 
4 3  
3042. 
1 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Н и с с е н ъ  в ъ  1 8 9 5  г .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  Л и Ф л я н д с к о е  д в о р я н с т в о  
в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3042, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища. . . 148 ст 
высота въ холкй . . 121 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . . .  6 7  с т  
ширина груди .... 38 ст 
ширина въ маклакахъ 47 ст 
ширина таза 28 ст 
ПримЪчан1е:  Б.  пл.  кн.  3042.  1 .  Родители въ Ангельнъ.  
3044. 
2 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г * н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Ниссенъ въ 1895 г. 
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 0 4 2 .  
3044, св&глобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища. . . 148 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк'Ь . . 118 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди . . . 63 ст 
Прим-Ьчанхе: Б. пл. кн. 3044. 2. Родители въ Ангельнъ 
4 4  
3046. 
3 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Н и с с е н ъ  в ъ  1 8 9 5  г .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  Л и ф л я н д с к о е  д в о р я н с т в о  
в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3046, рыжая, съ темною головою. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища. . . 140 сю ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк-Ь . . 118 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 62 ст 
Прим'Ьчанхе:  Б.  пл.  кн.  3046.  3 .  Родители въ Ангельнъ.  
3048. 
4 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Ниссенъ въ 1895 г. 
В л а д ' & л е ц ъ :  с м .  3 0 4 6 .  
3048, бурая, съ темною головою. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  а п р - Ь л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища. . . 150 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЪ . . 122 сга ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 65 ст 
Очень породистое животное. 
Прим*чан1е: Б. пл. кн. 3048. 4. Родители въ Ангельнъ. 
4 5  
3050. 
5 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Н и с с е н ъ  в ъ  1 8 9 5  г .  
В л а д й д е ц ъ :  с м ,  3 0 4 6 .  
3050, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л н ъ .  
длина туловища. . . 149 ст 
высота въ ХОЛК'ё . . 125 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 7  с т  
ширина груди .... 39 ст 
ширина въ маклакахъ 48 ст 
ширина таза 28 ст 
ПримЪчан1е:  В.  пл.  кн.  3050.  5 .  Родители въ Ангельнъ.  
3052. 
6 
П р и в е з е н а  в з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Ниссенъ въ 1895 г. 
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 0 4 6 .  
3052, рыжая, маленькое пятно на вымени. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища. . . 144 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ холкЪ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 65 ст 
Прим-Ьчанае:  Б. пл.  кн.  3052. 6.  Родители въ Ангельнъ. 
4 6  
3054^ 
7 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Н и с с е н ъ  в ъ  1 8 9 5  г .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Л и Ф л я н д с к о е  д в о р я н с т в о  
в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3054, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища. . . 150 сш 
высота въ холкФ . . 121 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 4  с т  
ширина груди .... 39 ст 
ширина въ маклакахъ 44 ст 
ширина таза 25 ст 
Прим'Ьчанхе:  В.  пл.  кн.  3054.  7 .  Родители въ Ангельнъ.  
3056. 
8 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Ниссенъ въ 1895 г. 
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 0 5 4 .  
3056, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища. . . 152ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкй . . 122 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 64 ст 
П р и м •Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3056. 8. Родители въ Ангельнъ. 
4 7  
3058. 
9 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Н и с с е н ъ  в ъ  1 8 9 5  г .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  3 0 5 4 .  
3058, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища. . . 150 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 66 ст 
Очень красивое животное. 
П р и м 'Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3058. 9. Родители въ Ангельнъ. 
3060. 
10 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Ниссенъ в ъ 1895 г. 
В л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  3 0 5 4 .  
3060, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  а п р - Ь л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища. . . 144 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк$ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 124ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 62 ст 
ПримЪчан1е: Б. пл. кн. 3060. 10. Родители въ Ангельнъ. 
~  4 8  
3062. 
11 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Н и с с е н ъ  в ъ  1 8 9 5  г .  
В л а д & д е ц ъ :  Л  и Ф л я н д с  к  о е  д в о р я н с т в о  
в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3062, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища . . 150 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холкб . . 122 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 63 ст 
ПримЪчанге :  Б.  пл.  кн.  3062.  11.  Родители въ Ангельнъ.  
3064. 
12 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Ниссенъ въ 1895 г. 
В л а д й л е ц ъ :  с м .  3 0 6 2 .  
3064, бурая, пестрое вымя и пятно въ области л-Ьваго плеча. 
Родилась въ 1893 г. въ Ангельнъ. 
В ы б р а н а  2 5 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища . . 151 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холк-Ь . . 125 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 66 ст 
Прим-Ьчанге: Б. пл. кн. 3064. 12. Родители въ Ангельнъ, 
4 9  
3066. 
13 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Н и с с е н ъ  в ъ  1 8 9 5  г .  
В л а д Ф л е ц ъ :  с м .  8 0 6 2 .  
3066, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища. . . 142 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холкй . . 121 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди .... 64 ст 
Примечание:  Б.  пл.  кн.  3066.  13.  Родители въ Ангельнъ.  
3068. 
14 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Ниссенъ въ 1895 г. 
В л а д ^ л е ц ъ :  с м .  3 0 6 2 .  
3068, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища . . 145 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ ходк'Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст 
Прекрасное животное. 
Прим'Ьчан1е: Б. пл. кн. 3068. 14. Родители въ Ангельнъ. 
5 0  
3070. 
15 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Н и с с е н ъ  в ъ  1 8 9 5  г .  
В д а д Ф л е ц ъ :  Л и Ф л я н д с к о е  д в о р я н с т в о  
в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3070, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища . . . 142 ст 
высота въ холкй . . 121 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . . .  6 3  с т  
ширина груди .... 35 ст 
ширина въ маклакахъ 47 ст 
ш и р и н а  т а з а  . . . . .  2 7  с т  
Прим^чате :  Б.  пл.  кн.  3070.  15.  Родители въ Ангельнъ.  
3072. 
16 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Ниссенъ въ 1895 г. 
В л а д Ф л е ц ъ :  с м .  3 0 7 0 .  
3072, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища . . 147 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ ходкй . . 124 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 63 ст 
Примечание: Б. пл. кн. 3072. 16. Родители въ Ангельнъ. 
3074. 
17 
5 1  
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Н и с с е н ъ  в ъ  1 8 9 5  г .  
В л а д е л е ц ъ :  с м .  3 0 7 0 .  
3074, светлобурая, съ темною головою. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища. . . 148 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холке . . 124 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди. . . . 62 ст 
Прим-Ьчате :  Б.  пл.  кн.  3074.  17.  Родители въ Ангельнъ.  
3076. 
18 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Ниссенъ въ 1895 г. 
В л а д е л е ц ъ :  с м .  3 0 7 0 .  
3076, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища . . 143 ст ширина груди .... 42 ст 
высота въ холке . . 120 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 64 ст 
Примечание: Б. пл. кн. 3076. 18. Родители въ Ангельнъ. 
5 2  
3078. 
19 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Н и с с е н ъ  в ъ  1 8 9 5  г .  
В л а д е л е ц ъ :  Л и Ф л я н д с к о е  д в о р я н с т в о  
в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3078, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  а п р - Ь л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища . . 143 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холк-Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди .... 60 ст 
ПримЪчан1е:  Б.  пл.  кн.  3078.  19.  Родители въ Ангельнъ.  
3080. 
20 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Ниссенъ въ 1895 г. 
В л а д е л е ц ъ :  с м .  3 0 7 8 .  
3080, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища . . 148 ст ширина груди . . . . 43 ст 
высота въ холк-Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 65 ст 
Прим-Ьчате: Б. пл. кн. 3080. 20. Родители въ Ангельнъ. 
5 3  
3082. 
21 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Н и с с е н ъ  в ъ  1 8 9 5  г .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 0 7 8 .  
3082, бурорыжая, пятно на живота и пёстрое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища . . 145 сш ширина груди .... 43 ст 
высота въ холк-Ь . . 118 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди . . . 65 ст 
Прим'Ьчате :  Б.  пл.  кн.  3082.  21,  родители въ Ангельнъ.  
3084. 
22 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Ниссенъ въ 1895 г. 
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 0 7 8 .  
3084, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  а п р Ф л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища . .. . 148 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк-Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди .... 65 ст 
Прим-Ьчате: Б. пл. кн. 3084. 22, родители въ. Ангельнъ 
5 
3086. 
23 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Н и с с е н ъ  в ъ  1 8 9 5  г .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Л  и  Ф  л  я  н  д  е  к  о  е  д в о р я н с т в о  
в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3086, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища . . 145 сш ширина груди .... 40 ст 
высота въ холкй . . 123 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 25сга 
глубина груди ... 65 ст 
ПримЪчаше:  Б.  пл.  кн.  3086.  23,  родители въ Ангельнъ.  
3088. 
24 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Ниссенъ въ 1895 г. 
В л а д е л е ц ъ :  с м .  3 0 8 6 .  
3088, бурорыжая, съ пятнами. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Л и п с к а л ь н ъ .  
длина туловища . . 147 ст ширина груди . . . . 41 ст 
высота въ холк-Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 65 ст 
Очень красивое животное. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3088. 24, родители въ Ангельнъ. 
5 5  
3090. Дина. 
7 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  в ъ  и м .  
А у ц е м ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Э .  Б а р о н ъ  К а м п е н г а у з е н ъ  
в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Дина, св'Ьтлобурая. 
Р о д и л а с ь  5 .  Февраля 1887 г. въ им. Ауцемъ. 
В ы б р а н а  9 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ холк-Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 67 ст 
Прим-Ьчанхе:  Б.  пл.  кн.  3090.  Дина,  7 .  
отецъ 
Цезарь 
мать 
Тила 
отецъ 
1еанъ 
мать отецъ 
привезена 1еанъ 
мать 
11 
отецъ 
Ангельнской породы 
въ им. 
Наббенъ 
мать 
87 
изъ им. 
Тестама. 
5* 
5 6  
3092. Эскра. 
11 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  З п в е р с ъ  в ъ  и м .  
А у ц е м ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  9 .  Б а р о н ъ  К а м п е н г а у з е н ъ  
в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Эскра, ев'Ьтлокрасная, пестрое вымя, лФвый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  м а р т а  1 8 8 8  г .  в ъ  и м .  А у ц е м ъ .  
В ы б р а н а  9 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк-Ь . . 117 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди . . . 64 ст 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 0 9 2 .  Э с к р а ,  1 1 .  
отецъ 
Поллуксъ, изъ им. Ранденъ 
мать 
59 
отецъ 
Поллуксъ, 
привезенъ 
мать отецъ мать 
Цибеле Ангельнской 91 Ангельнской 
17 породы, изъ им. породы, изъ им. 
Тестама Наббенъ. 
5 7  
3094. Эдда. 
12 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  3 0 9 2 .  
Эдда, бурая, л-Ьвый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  м а р т а  1 8 8 8  г .  в ъ  и м .  А у ц е м ъ .  
В ы б р а н а  9 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 166 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк-Ь . . 127 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 65 ст 
Прим-Ьчанхе;  Б.  пл.  кн.  3094.  Эдда,  12/ 
отецъ 
Поллуксъ, изъ им. Ранденъ 
мать 
Мильда 41 
отецъ 
Поллуксъ 
привезенъ 
мать отецъ мать 
Цибеле Ангельнской 17 Ангельнской 
17 породы породы 
изъ им. Вейссенштейнъ въ им. Ауцемъ. 
5 8  
3096. Флора. 
13 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  в ъ  и м .  
А у ц е м ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Э .  Б а р о н ъ  Ё а м п е н г а у з е н ъ  
в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Флора, темиобурая, съ темною головою, л'Ьвый рогъ на­
правленный внизъ. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  н о я б р я  1 8 8 8  г .  в ъ  и м .  А у ц е м ъ .  
Выбрана 9. мая 1896 г. 
длина туловища . . . 144 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холк-Ь . . 117 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди.... 65 ст 
Пр им"Ьчан1е:  Б.  пл.  кн.  3096.  Флора,  13.  
Поллуксъ изъ им. Ранденъ 26 Женни въ им. Ауцемъ 
отецъ 
мать 
отецъ 
Поллуксъ 
привезенъ 
мать 
отецъ 
мать 
Цибеле Ангельнской породы 16 
17 изъим.Вейссенштейнъ въ им. Ауцемъ 
мать 
привезена 
въ 1864 
г. 
5 9  
3098. Фригга. 
15 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 0 9 6 .  
Фригга, бурая, оба рога отломаны. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  д е к а б р я  1 8 8 8  г .  в ъ  и м .  А у ц е м ъ .  
Выбрана 9. мая 1896 г. 
длина туловища . . 149 сш 
высота въ холк-Ь . . 123 сга 
высота въ маклакахъ 124 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 6  с т  
ширина груди .... 42 сш 
ширина въ маклакахъ 51 ст 
ширина таза 30 ст 
Красивая нужная корова. 
П р и м "Ь ч а н 1 е: В. пл. кн. 3098. Фригга, 15. 
отедъ мать 
Поллуксъ изъ им. Ранденъ Юно 35, Ангельнской породы 
I въ им. Ауцемъ 
отецъ мать 
Поллуксъ привезенъ Цибеле 17. 
6 0  
3100. Фрейа. 
18 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  в ъ  и м .  
А у ц е м ъ ,  Л  и  Ф  д .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Э .  Б а р о н ъ  К а м п е н г а у  з е н ъ  
в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Фрейа, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 .  м а р т а  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  А у ц е м ъ .  
В ы б р а н а  9 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 155 сш ширина груди .... 41 сш 
высота въ холк-Ь . . 122 ста ширина въ маклакахъ 49 сга 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди.... 68 ст 
Прим-Ьчанге :  Б.  пл.  кн.  3100.  Фрейа,  18.  
I I 
отецъ мать 
Поллуксъ Эмма 30, Ангельнской 
изъ им. Ранденъ породы въ им. Ауцемъ 
отецъ мать 
Поллуксъ Цибеле 
привезенъ 17. 
6 1  
3102. Геиии. 
21 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  И .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  в ъ  и м .  
Н а б б е н ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 1 0 0 .  
Гемми, св^тлобурая. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  я н в а р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Н а б б е н ъ .  
В ы б р а н а  9 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 151 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холкй . . 122 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 66 ст 
ПримЪчан1е:  Б.  пл.  кн.  3102.  Гемми,  21.  
отецъ мать 
Примусъ, ' 66 Эрнестине, Ангельнской 
пзъ им. Ранденъ породы въ им. Наббенъ. 
3104. Гумалъ. 
24 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 1 0 2 .  
Гумалъ, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  Февраля 1890 г. въ им. Наббенъ. 
В ы б р а н а  9 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 142 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холгЬ . . 116 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди .... 62 ст 
Пр имЪчанге :  Б.  пл.  кн.  3104.  Гумалъ,  24.  
отецъ мать 
Примусъ, 74 Минка, Ангельнской породы 
изъ им. Ранденъ въ им. Наббенъ. 
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3106. Херта. 
27 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Э .  Б а р о н ъ  
К а м п е н г а у з е н ъ  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Херта, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 В .  о к т я б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ .  
Выбрана 9. мая 1896 г. 
длина туловища . . . 151 ст ширина груди 36 ст 
высота въ холк-Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 66 ст 
ПримЪчан1е:  Б.  пл.  кн.  3106.  Херта,  27.  
отецъ 
Эро привезенъ 
Эдда 27 
мать 
отецъ мать отецъ 
• - • •• к. — Поллуксъ 
въ Ангельнъ изъ им. Ранденъ 
мать 
Мильда 41 
въ им. Ауцемъ 
отецъ мать отецъ мать 
Поллуксъ Цибеле Ангельнской Берта 
привезенъ 17 породы изъ 17 | им. Вейссенштейнъ 
отецъ мать 
въ Ангельнъ. 
63 
3108. Хекла. 
34 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  И .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  в ъ  и м .  
Н а б б е н ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Э .  Б а р о н ъ  К а м п е н г а у з е н ъ  
в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Хекла, рыжая, съ бЬлонестрымъ выменемъ. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  я н в а р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Н а б б е н ъ .  
В ы б р а н а  9 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 151 сш ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкй . . 121 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 64 ст 
П р п м ' Ь ч а н ^ е :  Б .  п л .  к н .  3 1 0 8 .  Х е к л а ,  3 4 .  
отецъ 
Примусъ, 
изъ им. Ранденъ 
мать 
Минка 74, 
Ангельнской породы. 
64 
3110. Юно 
36 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Э .  Б а р о н ъ  
К а м п е н г а у з е н ъ  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Юно, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  8 .  я н в а р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ .  
В ы б р а н а  9 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длица туловища . . . 145 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холкЬ . . 117 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди .... 63 ст 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 1 1 0 .  Ю н о ,  3 6 .  
отецъ 
Эро привезенъ 
мать 
Фрейа 18 
отецъ 
въ Ангельнъ 
мать 
отецъ 
Поллуксъ 
изъ им. 
Ранденъ 
мать 
Эмма 30 
Ангельнской 
породы въ им. 
Ауцемъ 
отецъ 
мать 
Поллуксъ привезенъ Цибеле 17 
отецъ 
мать 
въ Ангельнъ. 
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3112. Ирисъ. 
37 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д 4 л е ц ъ :  с м .  3 1 1 0 .  
Ирисъ, подбвобурая съ бол^е темною головою. 
Р о д и л а с ь  3 1 .  м а я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ .  
Выбрана 9. мая 1896 г. 
длина туловища . . . 150 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . . .  6 3  с т  
ширина груди . . . . 37 ст 
ширина въ маклакахъ 46 ст 
ширина таза 27 ст 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  8 1 1 2 .  И р и с ъ ,  8 7 .  
отецъ мать 
Эро, привезенъ * Фама 16 
отецъ мать отецъ мать 
" ". Поллуксъ Мильда 41, 
въ Ангельнъ изъ им. Ангельнской породы 
Ранденъ въ им. Ауцемъ 
отецъ мать отецъ мать 
Поллуксъ, Цибеле въим.Вейссен- Берта 17, 
привезенъ 17 штейнъ въ им. | Ауцемъ 
отецъ мать 
въ Ангельнъ. 
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3114. Ирене. 
39 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Э .  Б а р о н ъ  
К а м п е н г а у з е н ъ  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Ирене, св-Ьтлобурая, съ темною головою. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  ш н я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ .  
В ы б р а н а  - 9 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холв-Ь . . 126 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина Таза 27 ст 
глубина груди . . . 66 ст 
П р и м Ъ ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 1 1 4 .  И р е н е ,  3 9 .  
отецъ 
Геро 25 
мать 
Арта 3 
отецъ мать отецъ мать 
Элемеръ Дина 7, Бруно, Ирбе 63, | Б. пл. кн. 3090 изъ им. въ им. 
Ауцемъ Ауцемъ 
отецъ 
Буско 
I 
мать 
Анте 1 
отецъ мать отецъ мать 
Прхамусь 90 Аморъ 7 
привезенъ въ им. изъ им. въ им. 
изъ Наббенъ Ранденъ Ауцемъ. 
Ангельнъ 
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3116. Иза. 
40 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' & л е п ъ :  с м .  3 1 1 4 .  
Иза, бурорыжая, вымя съ 3 полосами. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  ш л я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ .  
В ы б р а н а  9 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 151 сш ширина груди .... 34 ст 
высота въ холЕй . . 119 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди .... 63 ст 
П р и м ' Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 1 1 6 .  И з а ,  4 0 .  
отецъ 
Геро 25 
мать 
Дорритъ 8 
отецъ мать отецъ мать 
Элемеръ Дина 7, Цезаръ Женпи 26, въ им. Ауцемъ | Б. пл. кн. 3090 | ( 
отецъ 
Буско 
мать отецъ 
Анте! 1еанъ, | Анг.пор. 
мать отецъ мать 
при- Анг.пор. 16 
везена изъ им. въ им. 
1864 г. Вейссен- Ауцемъ 
штейнъ I 
отецъ мать отецъ мать 
Ирга- 90 Аморъ, Ваббалъ7 
мусъ, въим. изъ им. въим. 
при- Наб- Ран- Ауцемъ 
везенъ бенъ денъ 
отецъ мать 
Анг. пор. при­
везена 
1864 г. 
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3118. Грета. 
23 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  И .  Ф О Н  ъ  З и в е р с ъ  в ъ  
и м .  Н а б б е н ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Э .  Б а р о н ъ  К а м п е н г а у з е н ъ  
в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ ,  Л и  Ф  д .  г у б  
Грета, ев'Ьтлокрасная, 3 соска. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  Февраля 1890 г. въ им. Наббенъ. 
В ы б р а н а  9 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина груди .... 35 ет 
высота въ холкй . . 124 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 8118. Грета, 23. 
отецъ мать 
Примусъ, Флора 53, 
изъ им. Ранденъ изъ им. Наббенъ. 
3122. Альфа. 
4 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  Х а а к г о Ф Ъ ,  
Э  с  т  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  Г р ю н е в а д ь д т ъ  в ъ  и м .  
Х а а к г о Ф Ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Альфа, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1887 г. въ им. ХаакгоФЪ. 
В ы б р а н а  18. мая 1896 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина груди . . . .  4 2  ст 
высота въ холкЪ . . 125 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 31 ст. 
глубина груди . . .  6 8  ст В'Ьсъ 1330 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 1 2 2 .  А л ь ф а ,  4 .  
отецъ мать 
Ангельнской породы Ангельнской породы 
въ им. Хаакгофъ въ им. Хаакгофъ. 
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'3124. Артемиз1а. 
5 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 1 2 2 .  
Артемиз1а, ев'Ьтлокрасная. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 6  г .  в ъ  и м .  Х а а к г о Ф Ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 153 ст ширина груди . . . .  3 8  ст 
высота въ холкЬ . . 126 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди .... 66 ст ВФсъ 1230 Фунт. 
Прим-Ьчан1е: Б. пл. кн. 3124. Артемизга, 5. 
отецъ мать 
Ангельнской породы Ангельнской породы 
въ им. Хаакгофъ. въ им, Хаакгофъ. 
3126. Алона. 
8 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  3122. 
Алона, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1885 г .  в ъ г и м .  Х а а к г о Ф Ъ .  
В ы б р а н а  18. м а я  1896 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина груди . . . .  3 6  ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди . . .  6 6  ст В'Ьсъ 1050 Фунт. 
Прим^чанге: Б. пл. кн. 3126. Алона, 8. 
I I 
отецъ мать 
Ангельнской породы Ангельнской породы 
въ им. Хаакгофъ въ им. Хаакгофъ. 
6 
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3128. Каскара. 
9 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  Х а а к г о Ф Ъ ,  
Э  с  т  л .  г у б .  
к  
В л а д й л е ц ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  Г р ю н е в а л ь д т ъ  в ъ  и м .  
Х а а к г о Ф Ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Каскара, ев'Ьтлокрасная. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 7  г .  в ъ  и м .  Х а а к г о Ф Ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 159 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холкЬ . . 123 сш ширина въ маклакахъ 47 сш 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 65 ст ВЪсъ 1050 Фунт. 
П р и м - Ь ч а ш е :  Б .  п л .  к н .  3 1 2 8 .  К а с к а р а ,  9 .  
отецъ мать 
Ангельнской породы Ангельнской породы 
въ им. Хаакгофъ въ им. Хаакгофъ. 
3130. Анна. 
13 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е н ъ :  см. 3128. 
Анна, ев'Ьтлокрасная. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 5  г .  в ъ  и м .  Х а а к г о Ф Ъ .  
Выбрана 18. мая 1896 г. 
длина туловища . . . 170 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холк-Ь . . 130 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 35 ст 
глубина груди ... 73 ст В-Ьсъ 1390 фунт. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 1 3 0 .  А н н а ,  1 3 .  
отецъ мать 
Ангельнской породы Ангельнской породы 
въ им. Хаакгофъ въ им. Хаакгофъ. 
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3132. Алька. 
15 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 1 2 8 .  
Алька, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1887 г. въ им. ХаакгоФЪ. 
Выбрана 18. мая 1896 г. 
длина туловища . . 153 сш ширина груди .... 41 ст 
высота въ холиФ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди . . .  6 4  с т  В Ъ с ъ  И З О  Фунт, 
П р и м Ъ ч а н г е :  В .  п л .  к н .  3 1 3 2 .  А л ь к а ,  1 5 .  
отецъ мать 
Ангельнской породы Ангельнской породы 
въ им. Хаакгофъ въ им. Хаакгофъ. 
3134. Агате. 
28 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  3128. 
Агате, свЪтлокрасная. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1886 г. въ им. ХаакгоФЪ. 
В ы б р а н а  18. мая 1896 г. 
длина туловища . . . 154 ст ширина груди . . . .  3 7  ст 
высота въ холкФ . . 119 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди . . . .  6 4  ст В$съ 900 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 1 3 4 .  А г а т е  2 8 ,  р о д и т е л и  
въ им. Хаакгофъ. 
6 *  
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3136. Бета. 
47 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  Х а а к г о ® ъ
г  
Э с т л. т у б. 
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  Г р ю н е в а л ь д т ъ  в ъ  и м .  
Х а а к г о Ф Ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Бета, бурорыжая, съ темною головою. 
Р о д и л а с ь  въ 1888 г. въ им. ХаакгоФЪ. 
В ы б р а н а  1 8 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища. . . 157 сш ширина груди .  . . .  4 0  сю 
высота въ холк'Ь . . 124 ею ширина въ маклакахъ 52 сю 
высота въ маклакахъ 128 сю ширина таза 31 сю 
глубина груди .... 69 сю В"Ьсъ 1170 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 1 3 6 .  Б е т а  4 7 ,  р о д и т е л и  в ъ  
им. Хаакгофъ. 
3138. Арника. 
82 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  3 1 3 6 .  
Арника, бурорыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 6  г .  в ъ  и м .  Х а а к г о Ф Ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 160 сю ширина груди .... 37 сю 
высота въ холк'Ь . . 123 сю ширина въ маклакахъ 48 сю 
высота въ маклакахъ 123 сю ширина таза 32 сю 
глубина груди . . .  6 6  с ю  В & с ъ  1 1 2 0  Фунт. 
П р и м - Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 1 3 8 .  А р н и к а  8 2 ,  р о д и т е л и  в ъ  
им. Хаакгофъ. 
3140. Афра. 
87 
7 3  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 1 3 6 .  
ь 
Афра, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  Х а а к г о Ф Ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища. . . 154 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  7 0  с т  
ширина груди .... 39 ст 
ширина въ маклакахъ 50 ст 
ширина таза 30 ст 
ВЬсъ ИЗО Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  8 1 4 0 .  А ф р а  8 7 ,  р о д и т е л и  в ъ  
им. Хаакгофъ. 
3142. Бора. " 
94 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3136. 
Бора, желтая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 8  г .  в ъ  и м .  Х а а к г о « ъ .  
Выбрана 18. мая 1896 г. 
длина туловища. . . 152 ст 
высота въ холк'Ь . . 128 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст 
глубина груди ... 66 ст 
ширина груди .... 38 ст 
ширина въ маклакахъ 54 ст 
ширина таза 32 ст 
В'Ьсъ 1200 Фунт. 
П р и м Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 1 4 2 .  Б о р а  9 4 ,  р о д и т е л и  в ъ  
им. Хаакгофъ. 
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3144. Ая. 
106 
З а в о д ч и к ъ :  Г. Ф О Н Ъ  В  а  Д  Ь  в ъ  и м .  Х а а к г о Ф Ъ ,  
Э  с  т  л .  г у б .  
В л а д й л е ц ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  Г р ю н е в а л ь д т ъ  в ъ  и м .  
Х а а к г о Ф Ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Ая, св-Ётлобурая, бЬлыя пятна на бабкахъ. 
Р о д и л а с ь  въ 1886 г. въ им. ХаакгоФЪ. 
В ы б р а н а  1 8 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 157 сю 
высота въ холкФ . . 127 сю 
высота въ маклакахъ 127 сю 
глубина груди .... 69 сю 
ширина груди . . . .  3 7  сю 
ширина въ маклакахъ 47 сю 
ширина таза 31 сю 
В'Ьсъ 1200 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н а е :  В .  п л .  к н .  3 1 4 4 .  А я  1 0 6 ,  р о д и т е л и  в ъ  
им. Хаакгофъ. 
3146. Аспера. 
110 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 3144. 
Аспера, бурорыжая, напередъ поставленные рога. 
Родилась въ им. ХаакгоФЪ. 
В ы б р а н а  18. мая 1896 г. 
длина туловища. . . 163 сю 
высота въ холк$ . . ] 25 сю 
высота въ маклакахъ 128 сю 
глубина груди ... 67 сю 
ширина груди . . . .  3 8  сю 
ширина въ маклакахъ 51 сю 
ширина таза 32 сю 
ВЬсъ 1250 Фунт. 
7 5  
3148. Аликанте. . 
111 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  3 1 4 4  
Аликанте, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1887 г. въ им. ХаакгоФЪ. 
Выбрана 18. мая 1896 г. 
длина туловища . . 150 сш ширина груди . . . .  4 1  сш 
высота въ холк'Ь . . 122 сш ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди .... 67 ст В'Ьсъ 1220 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 1 4 8 .  А л и к а н т е  1 1 1 ,  р о д и т е л и  
въ им. Хаакгофъ. 
3150. Арабеска. 
130 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Н и с с е н ъ. 
В л а д 4 л е ц ъ: см. 3144. 
Арабеска, бурорыжая, съ пестрымъ выменемъ. 
Родилась въ 1887 г. въ Ангельнъ. 
В ы б р а н а  1 8 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 158 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ холкй . . 122 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 64 ст В'Ьсъ 940 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  3 1 5 0 .  А р а б е с к а  1 3 0 ,  п р и в е з е н а  
въ 1889 г., родители въ Ангельнъ. 
7 6  
3152. Арабелла. 
131 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т д ъ  
Н и с с е н ъ. 
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  Г р ю н е в а л ь д т ъ  в ъ  и м .  
Х а а к г о Ф Ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Арабелла, бурая, лЬвый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 7  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 162 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 68 ст В'Ьсъ 1250 фунт. 
Прим-Ьчанге: Б. пл. кн. 3152. Арабелла 131, привезена 
въ 1889 г., родители въ Ангельнъ. 
3154. Андроника. 
132 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Н и с с е н ъ. 
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 1 5 2 .  
Андроника, свЬтлобурая, съ пестрымъ выменемъ. 
Родилась въ 1887 г. въ Ангельнъ. 
В ы б р а н а  1 8 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк'Ь . . 124ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 68 ст В'Ьсъ 1240 Фунт. 
Красивое животное и превосходная молочная корова. 
Прим-Ьчаше: Б. пл. кн. 3154. Андроника 132, Привезена 
въ 1889 г., родители въ Ангельнъ. 
3156. Атал1а. 
133 
7 7  
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  
Н и с с е н ъ. 
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 1 5 2 .  
Атал1а, бурая, съ пестрымъ выменемъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 7  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища. . . 158 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 123 сш ширина таза 32 ст 
глубина груди. ... 65 ст В'Ьсъ 1220 Фунт. 
Прим-Ьчаше: Б. пл. кн. 3156. Атал1а 133, привезена въ ' 
1889 г., родители въ Ангельнъ. 
3158. Аркахоне. 
135 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  Х а а к г о Ф Ъ  
Э  с  т  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3152. 
Аркахоне, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1889 г. въ им. ХаакгоФЪ. 
В ы б р а н а  18. мая 1896 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина груди . . . .  4 0  ст 
высота въ холкЪ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди . . .  6 5  ст ВЬсъ 940 Фунт. 
Прим-Ьчаюе: Б. пл. кн. 3158. Аркахоне 135, родители 
въ им. Хаакгофъ. 
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3160. Бакула. 
14Б 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  Х а а к г о Ф Ъ ,  
Э  с  т  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  Г р ю н е в а л ь д т ъ  в ъ  и м .  
Х а а к г о Ф Ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Бакула, св&глобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1887 г. въ им. ХаакгоФЪ. 
В ы б р а н а  1 8 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища. . . 166 сш ширина груди . . . .  3 7  ст 
высота въ холк$ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 61 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 68 ст В-Ьеъ 1240 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 1 6 0 .  Б а к у л а  1 4 5 ,  р о д и т е л и  
въ им. Хаакгофъ. 
3162. Барона. 
147 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3160. 
Барона, св-Ьтлобурая, съ пестрымъ выменемъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1887 г. въ им. ХаакгоФЪ. 
В ы б р а н а  18. мая 1896 г. 
длина туловища. . . 159 ст ширина груди . . . .  4 4  ст 
высота въ холк$ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст. ширина таза 30 сш 
глубина груди . . .  6 3  ст В'Ьсъ 970 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 1 6 2 .  Б а р о н а  1 4 7 ,  р о д и т е л и  в ъ  
им. Хаакгофъ. 
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3164. Барка. 
149 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 1 6 0 .  
Барка, свЬтлокрасная, съ св'Ьтлымъ носовымъ зеркаломъ. 
Р о д и л а с ь  въ 1889 г. въ им. ХаакгоФЪ. 
В ы б р а н а  1 8 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища. . . 160 сш ширина груди .... 50 с т  
высота въ холетЬ . . 127,ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 71 ст В'Ьсъ 1320 Фунт 
П р  и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 1 6 4 .  Б а р к а  1 4 9 ,  р о д и т е л и  в ъ  
им. Хаакгофъ. 
3166. Браила. 
163 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3160. 
Браила, темнобурая. 
Р о д^л а с ь въ 1889 г. въ им. ХаакгоФЪ. 
В ы б р а н а  18. мая 1896 г. 
длина туловища. . . 164 ст ширина груди .... 39 с т  
высота въ холк'Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди ... 66 ст В'Ьсъ 1020 Фунт. 
Прим'Ьчанге: Б. пл. кн. 3166. Браила 152, родители въ 
им. Хаакгофъ. 
8 0  
3168. Билька. 
153 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  Х а а к г о Ф Ъ ,  
Э  с  т  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  Г р ю н е в а л ь д т ъ  в ъ  и м .  
Х а а к г о Ф Ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Бильна, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 8  г .  в ъ  и м .  Х а а к г о Ф Ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища. . . 156 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк
г
Ь . . 119 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 68 ст ВЬсъ 1070 фунт. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 1 6 8 .  Б и л ь к а  1 5 3 ,  р о д и т е л и  в ъ  
им. Хаакгофъ. 
3170. Беркона. 
155 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  Г р ю н е ­
в а л ь д т ъ  в ъ  и м .  Х а а к г о Ь ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Беркона, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9  г. въ им. ХаакгоФЪ. 
Выбрана 18. мая 1896 г. 
длина туловища. . . 133 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 3  с т  
ширина груди .... 38 ст 
ширина въ маклакахъ 48 ст 
ширина таза 26 ст 
В'Ьсъ 950 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 1 7 0 .  Б е р к о н а  1 5 5 ,  р о д и т е л и  
въ им. Хаакгофъ. 
81 
3172. Дирна. 
170 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  е м .  3 1 7 0 .  
Дирка, рыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1890 г. въ им. ХаакгоФЪ. 
В ы б р а н а  1 8 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 159 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холк'Ь . . 118 ст ширина въ маклакахъ 61 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст Вйсъ 1150 Фунт. 
П р  и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 1 7 2 .  Д и р к а  1 7 0 ,  р о д и т е л и  
въ им. Хаакгофъ. 
3174. Делила. 
180 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  3170. 
Делила, свЬтлобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1890 г. въ им. ХаакгоФЪ. 
В ы б р а н а  18. мая 1896 г. 
длина туловища . . 152 ст ширина груди . . . .  4 3  ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди . . .  6 6  ст В'Ьсъ 1150 Фунт. 
ПримЬчанхе: Б. пл. кн. 3174. Делила 180, родители въ 
им. Хаакгофъ. 
8 2  
3176. Дропси. 
189 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  Г р ю н е -
вальдтъ въ им. ХаакгоФЪ, Эстл. губ. 
Дропси, темнобурая, рога внизъ направленные. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  о к т я б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Х а а к г о Ф Ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 158 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 6  с т  
ширина груди . . . .  4 4  с т  
ширина въ маклакахъ 53 ст 
ширина таза ..... 28 ст 
ВФсъ 1160 Фунт. 
П р и м Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 1 7 6 .  Д р о п с и  1 8 9 .  
отецъ мать 
•№. 1 привезенъ Арабеска 130 
изъ Ангельнъ Б. пл. кн. 3150. 
8 3  
3178. Эльмира. 
202 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  е м  3 1 7 6 .  
Эльмира, темнобурая, расходяшДеся рога. 
Р о д и л а с ь  въ 1892 г. въ им. ХаакгоФЪ. 
В ы б р а н а  1 8 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . — сш ширина груди . . . . 39 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 65 ст ВЬеъ 990 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 1 7 8 .  Э л ь м и р а  2 0 2 .  
отецъ мать 
Альто привезенъ Дели 171, 
изъ Ангельнъ Ангельнской породы 
отецъ | мать 
въ им. Хаакгофъ. 
3180. Злена. 
230 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3176. 
Злена, бурая. 
Р о д и л а с ь  въ 1891 г. въ им. ХаакгоФЪ. 
В ы б р а н а  18. мая 1896 г. 
длина туловища . . . 147 ст ширина груди . . . .  3 9  ст 
высота въ холкЬ . . 119 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди . . . .  6 3  ст В'Ьсъ 940 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: В. пл. кн. 3180. Элога 230, родители въ 
им. Хаакгофъ. 
8 4  
3182. Фрейа. 
240 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  Г р ю н е -
в а л ь д ъ  в ъ  и м .  Х а а к г О Ф Ъ ,  Э  с  т  л .  г у б .  
Фрейа, св&глокрасная. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Х а а к г О Ф Ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  л а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 156 сш ширина груди.... 42 ст 
высота въ холк-Ь . . 121 ст ширина въмаклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза .... 25 ст 
глубина груди ... 66 ст ВЪсъ 990 ®унт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3182. Фрейа 240, родители 
въ им. Хаакгофъ. 
3184. Грамота. 
249 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  с м .  3 1 8 2 .  
Грамота, рыжая. 
Р о д и л а с ь  5 .  с е н т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Х а а к г О Ф Ъ .  
Выбрана 18. мая 1896 г. 
длина туловища . . . 159 ст ширина груди .... 32 ст 
высота въ холкй . . 126 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди .... 66 ст В'ЁСЪ 1040 фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3184. Грамота, 249.. 
I I 
отецъ мать 
Альто цривезенъ Арника 82, 
изъ Ангельнъ Б. пл. кн. 3138. 
8 5  
3186. Давида. 
260 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  Б р е м е н ъ  в ъ  и м .  Р у и л ъ ,  
Э  с  т  л .  г у б  
В л а д Ф л е ц ъ :  с м .  8 1 8 2 .  
Давида, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Р у и л ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 148 сш ширина груди .... 40 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст ВЪсъ 930 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 1 8 6 .  Д а в и д а  2 6 0 .  
отецъ мать 
въ им. Руилъ, привезенъ Б. пл. кн. 3190. 
3188. Энна. 
261 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  3 1 8 2 .  
Энна, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Р у и л ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 152 ст ширина груди .... 46 ст 
высота въ ХОЛК-Ё . . 125 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 65 ст В'ЁСЪ 1070 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 1 8 8 .  Э н н а  2 6 1 .  
1 
I I 
отецъ мать 
Ангельнской породы Б. пл. кн. 3190. 
въ им. Руилъ 
8 6  
3190. Анпня. 
865 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  Б р е м е н ъ  в ъ  и м .  Р у и л ъ ,  
Э с т л. г у б. 
В л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  Г р ю н е в а л ь д т ъ  в ъ  и м .  
Х а а к г О Ф Ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Аншя, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 6  г .  в ъ  и м .  Р у и л ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина груди .... 44 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 62 ст В-Ьсъ 1030 Фунт. 
П р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 8190. Ашмпя 265 въ им. 
Руилъ, бывпий № 14. 
отецъ мать 
Ангельнской породы III привезена въ им. Руилъ 
въ им. Руилъ изъ Ангельнъ. 
3192. Фил!а. 
269 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  3 1 9 0 .  
Фшна, св&тлокрасная. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Р у и л ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 159 ст ширина груди .... 43 ст 
высота въ холк-Ь . . 124 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 63 ст В&съ 1120 фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3192. , Фшпа 269. 
I I 
отецъ мать 
Ангельнской породы Б. пл. кн. 3190 
въ им. Руилъ Англия. 
8 7  
3194. Детекта. 
273 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  3 1 9 0 .  
Детекта, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Р у и л ъ .  
Выбрана 18. мая 1896 г. 
длина туловища . . 156 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 125 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 5  с т  
ширина груди .... 43 ст 
ширина въ маклакахъ 50 ст 
ширина таза 29 ст 
В$съ 1000 Фунт. 
П р и м "ё ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3194. Детекта 273. 
отецъ мать 
Ангельнской породы въ им. Руилъ Антье 266 
I I 
Ангельнской породы III привезена 
въ им. Руилъ изъ Ангельнъ. 
7* 
8 8  
3196. Деспота. 
275 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  Б р е м е н ъ  в ъ  и м .  Р у и л ъ ,  
Э с т л. г у б. 
В л а д ' в л е ц ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  Г р ю н е в а л ь д т ъ  в ъ  и м .  
Х а а к г О Ф Ъ ,  Э  с  т  л .  г у б .  
Деспота, св^тлобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Р у и л ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  м а я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 159 ст ширина груди .... 59 ст 
высота въ холк& . . 120 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза : .... 27 ст. 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 5  с т  
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3196. Деспота 275. 
отецъ мать 
Ангельнской породы въ им. Руилъ Антье 266 
отецъ мать 
Ангельнской породы въ им. Руилъ III. 
8 9  
3208. 
10 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  А .  Б а р о н ъ  С т а л ь  
ФОНЪ Гольштейнъ въ им. Тестама, ЛИФЛ. губ. 
3208, вроваваго цвйта. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  д е к а б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Т е с т а м а .  
В ы б р а н а  24г. шля 1896 г. 
длина туловища . . 143 ст 
высота въ холкЪ . . 127 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 4  с т  
ширина груди .... 36 ст 
ширина въ маклакахъ 46 ст 
ширина таза 27 ст 
В-Ьсъ 900 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3208. 10. 
отецъ мать 
Каро Б. пл. кн. 3216 
• отецъ мать 
Б. пл. кн. 79 Тестама Б. пл. кн. 770. 
90 
3210. 
19 
З а в о д ч и к ъ  и в л а д ' Ь л е ц ъ г Г .  А .  В а р о н ъ  С т а л ь  
ФОНЪ Голыптейнъ въ им Тестама, ЛиФЛ.губ. 
3210, рыжая. 
Р о д и л а с ь  4 .  н о я б р я  1 8 9 2  г. въ им. Тестама. 
Выбрана 24. ноля 1896 г. 
длина туловища . . 144 ст 
высота въ холяФ . . 126 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 В  с т  
ширина груди . . . . 39 ст 
ширина въ маклакахъ 46 ст 
ширина таза 27 ст 
В-Ьсъ 850 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: В. пл. кн. 3210. 19. 
отецъ 
Каро 
мать 
45 
I ! 
отецъ мать 
В. пл. кн. 79 Б. пл. кн. 
Тестама 770 
I I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 79 Б. пл. кн. 
Тестама 766. 
•91 
3212. 
24 
I I 
отецъ мать 
115 Аяксъ 770 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - й л е д ъ :  с м .  3 2 1 0 .  
3212, рыжебурая, б-блое пятно на груди. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  м а я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Т е с т а м а .  
Выбрана 24. шля 1896 г. 
длина туловища . . 146 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 0  с т  
ширина груди .... 38 ст 
ширина въ маклакахъ 44 ст 
ширина таза 25 ст 
ВФСЪ 800 Фунт. 
3214. 
47 
I I 
отецъ мать 
79 Тестама 772 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ! л е ц ъ :  с м .  3 2 1 0 .  
3214, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  я н в а р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Т е с т а м а .  
В ы б р а н а  2 4 .  ш л я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 151 ст 
высота в-Ь холк'б . . 119 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст 
глубина груди ... 60 ст 
ширина груди .... 42 ст 
ширина въ маклакахъ 48 ст 
ширина таза 28 ст 
В-Ьсъ 900 Фунт. 
92 
3216. 
49 
отедъ мать 
79 Тестама 388 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  А .  Б а р о н ъ  
С т а л ь  Ф О Н Ъ  Г о л ы н т е й н ъ  в ъ  и м .  Т е с т а м а ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
3216, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  8 .  м а р т а  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Т е с т а м а .  
В ы б р а н а  2 4 .  ш л я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 154 ст ширина груди .... 44 ст 
высота въ холк-й . . 129 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 64 ст В-ЁСЪ 950 Фунт. 
3218. 
55 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ё л е ц ъ :  с м .  3 2 1 6 .  
3218, полбвобурая, пестрое вымя, темная голова. 
Р о д и л а с ь  9 .  м а р т а  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Т е с т а м а .  
В ы б р а н а  2 4 .  ш л я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина груди .... 47 ст 
высота въ холкЪ . . 126 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 64 ст ВЪсъ 900 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  В. пл. кн. 3218. 55. 
I I 
отецъ мать 
В. пл. кн. 81 Тиро 21 
отецъ мать 
Кэппо I 42 
Ангельнской породы Ангельнской 
породы. 
93 
3220. 
68 
! I 
отецъ мать 
81 Тиро 762 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' & л е ц ъ :  с м .  3 2 1 6 .  
3220, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  Февраля 1891 г. въ им. Тестама, 
В ы б р а н а  2 4 .  ш л я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 155 ст 
высота въ холкЪ . . 126 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 4  с т  
3222, 
длина туловища . . 161 ст 
высота въ холкЪ . , 122 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 2  с т  
ширина груди .... 44 ст 
ширина въ маклакахъ 47 ст 
ширина таза 26 ст 
Вёсъ 1000 Фунт. 
ширина груди .... 41 ст 
ширина въ маклакахъ 45 ст 
ширина таза 25 ст 
ВЁСЪ 850 Фунт. 
3222. 
68 
I I 
отецъ мать 
81 Тиро 1116 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' & л е ц ъ :  с м .  3 2 1 6 .  
рыжая. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  о к т я б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Т е с т а м а .  
Выбрана 24. шля 1896 г. 
94 
3224. 
69 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  А .  Б а р о н ъ  
С т а л ь  Ф О Н Ъ  Г о л ы п т е й н ъ  в ъ  и м .  Т е с т а м а ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
3224, кроваваго цв-Ьта. 
Р о д и л а с ь  3 .  н о я б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Т е с т а м а .  
В ы б р а н а  2 4 .  ш л я  1 8 9 6  г .  
туловища . . 158 ст ширина груди . . . .  4 4  ст 
высота въ холк-Ь . . 125 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди . . .  6 5  с т  В й с ъ  9 5 0  Фунт. 
ПримЪч а н 1 е :  В .  п л .  к н .  3 2 2 4 .  6 9 .  
отецъ мать 
В. пл. кн. 81 16 
Тиро I 
отецъ . мать 
Юргенъ изъ им. Ранденъ 46 
отецъ мать отецъ мать 
Херцогъ 28 Вихтитисъ 44 
Амал1е Ангельнск. породы 
отецъ мать отецъ мать 
Херманъ 71 Херманъ Амрей 
Вала 
привезены. 
95 
3226, 
отецъ мать 
81 Тиро 1118 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 2 2 4 .  
3226, половобурая. 
Р о д и л а с ь  8 .  н о я б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Т е с т а м а .  
В ы б р а н а  2 4 .  п о л я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холки . . 120 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 62 ст Вйсъ 950 ®унт. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  3 2 2 4 .  
3228, рыжая, съ пестрымъ выменемъ. 
* 
Р о д и л а с ь  1 7 .  м а я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Т е с т а м а  
Выбрана 24. шля 1896 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк-Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 64 ст В-Ьсъ 850 Фунт. 
1 1 р 1 г м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 2 2 8 .  7 5 .  
3228 
75 
отецъ 
Б. пл. кн. 81 Тиро 
мать 
4 
отецъ 
Вихтитисъ 
мать 
75 
Ангельнской породы. 
96 
3230. Альвине. 
1 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д З з л е ц ъ :  Г .  Д р .  С м о л 1 а н ъ  
в ъ  и м .  А у ц е н б а х ъ ,  К у р д .  г у б .  
Альвине, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  о к т я б р я  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  Д о р о т э э н г о Ф Ъ .  
В ы б р а н а  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
ддина туловища . . 145 сга ширина груди .... 40 сш 
высота въ ХОЛКЁ . .. 123 сш ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 67 ст В-Ьсъ 1065 Фунт. 
П р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3230. Альвипе 1. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е д ъ :  с м .  3 2 3 0 .  
Анна, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  октября 1889 г. въ им. ДоротээнгоФЪ. 
В ы б р а н а  4 .  сентября 1896 г. 
длина туловища . . 149 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ ХОЛНЁ . . 124 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 3 24 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 66 ст В-бсъ 1124 Фунт. 
Красивая породистая корова. 
Получила въ 1894 г. въ ДобленФ II призъ и въ 
1896 г. въ г. МитавФ I призъ. 
Прим4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 2 3 2 .  А н н а  2 .  
отецъ 
Фаустъ 
изъ им. Ценнгофъ 
мать 
Магонъ 
изъ им. Ценнгофъ. 
3232. Анна. 
а 
отецъ 
Фаустъ 
изъ им. Ценнгофъ 
мать 
Стирне 
изъ им. Бикстенъ. 
97 
3234. Анце. 
3 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' & л е ц ъ :  с м .  3 2 3 0 .  
Анце, св^тлокрасная, светлое носовое зеркало. 
Ро д и л а с ь  10. ноября 1889 г. въ им. ДоротээнгоФЪ. 
В ы б р а н а  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 140 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холк-Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 63 ст ВЁСЪ 845 Фунт. 
И р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3234. Анце 3. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ :  с м .  3 2 3 0 .  
Анцаппе, рыжая. 
Р о д и л а с ь  3 .  Февраля 1890 г. въ им. ДоротээнгоФЪ. 
В ы б р а н а  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ ХОЛЕЁ . . 118 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 64 ст ВФсъ 843 Фунт. 
П р и м Ё ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3236. Анцаппе 6. 
1 
отецъ 
Фаустъ 
изъ им. Ценнгофъ 
мать 
Лустенекъ 
изъ им. Фридрихелустъ. 
3236. Анцаппе. 
6 
отецъ 
Фаустъ 
изъ им. Ценнгофъ 
мать 
Комбренъ 
изъ им. Бикстенъ. 
98 
3238. Белла. 
9 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  Г .  Д р .  С м о л г а н ъ  
в ъ  и м .  А у ц е н б а х ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Белла, рыжая, пестрое вымя, б-Ьлыя пятна на груди. 
Р о д и л а с ь  8  н о я б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  А у ц е н б а х ъ .  
В ы б р а н а  4  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 142 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 63 ст ВФсъ 980 Фунт. 
ПримЪч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 2 3 8 .  Б е л л а  9 .  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  3 2 3 8 .  
Бассе, рыжая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  д е к а б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  А у ц е н б а х ъ .  
Выбрана 4. сентября 1896 г. 
длина туловища . . 147 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холк-В . . 127 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 64 ст ВФсъ 1052 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3240. Бассе 10. 
отецъ 
Фаустъ 
изъ им. Ценнгофъ 
мать 
Стирне 
изъ им. Бикстенъ. 
3240. Бассе, 
10 
отецъ 
Фаустъ 
изъ им. Ценнгофъ 
мать 
Баскае 
изъ им. Бикстенъ. 
99 
3242. Шарлотте. 
13 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' & л е ц ъ :  с м .  3 2 3 8 .  
Шарлотте, рыжая. 
Р о д и л а с ь  4 .  м а р т а  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  А у ц е н б а х ъ .  
В ы б р а н а  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 147 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 5  с т  
ширина груди .... 42 ст 
ширина въ маклакахъ 51 ст 
ширина таза 28 ст 
В&съ 918 Фунт. 
Прим^ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  8 2 4 2 .  Шар л о т т е  1 3 .  
отецъ мать 
Бернхардъ Цемата изъ им. Бикстенъ 
отецъ мать 
Фаустъ Розе 
изъ им. Ценнгофъ изъ им. Бикстенъ. 
100 
3244. Дольце. 
16 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' & л е ц ъ :  Г .  Д р .  С  м  о  л  1  а  н  ъ  
в ъ  и м .  А у ц е н б а х ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Дольце, рыжая, б'Ьлое вымя, б-йлыя пятна на живот®. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  я н в а р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  А у ц е н б а х ъ  
В ы б р а н а  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 140 сш 
высота въ холей . . 118 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  5 9  с т  
ширина груди . ... 38 ст 
ширина въ маклакахъ 46 ст 
ширина таза 25 ст 
Вёсъ 730 Фунт. 
ПримЪч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 2 4 4 .  Д о л ь ц е  1 6 .  
отецъ мать 
Ансъ изъ им. Бикстенъ Анна 
I 
I I 
отецъ мать 
Фаустъ Стирне 
изъ им. Ценнгофъ изъ им. Бикстенъ. 
101 
3246. Эдельвейсъ. 
24 
П р  и в е з е н а  г - н о м ъ  П е т е р с е н ъ  в ъ  и м .  Т в е д ъ -
Трёгельсби аъ Ангельнъ въ 1895 г. 
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Д р .  С ! м о л 1 а н ъ  в ъ  и м .  А у ц е н ­
б а х ъ ,  К  у  р  л .  г у б .  
Эдельвейсъ, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 143 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 63 ст ВЪсъ 780 Фунт. 
Прим'Ьчате: Б. пл. кн. 3246. Эдельвейсъ 24. 
1 
Г I 
отецъ мать 
въ Ангельнъ. 
3248. Эйтерпе. 
25 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  в ъ  1 8 9 5  г .  
Влад-Ьлецъ: см. 3246. 
Эйтерпе, бурорыжая. 
•  Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 141 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 58 ст В-Ьсъ 764 Фунт. 
Прим ' Ь ч а н ^ е :  Б .  п л .  к н .  3 2 4 8 .  Э й т е р п е  2 5 .  
отецъ мать 
въ Ангельнъ. 
102 
3250. Эва. 
31 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  Г .  Д р .  С м о л 1 а н ъ  
в ъ  и м ,  А у ц е н б а х ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Эва, рыжая, пестрое вымя, бйлое пятно на груди. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  м а р т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  А у ц е н б а х ъ .  
В ы б р а н а  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
•> 
длина туловища . . 141 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк-Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди . . . 61 ст В-Ьсъ 742 Фунт. 
Прим^ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 2 5 0 .  Э в а  3 1 .  
отецъ мать 
Буэнте изъ им. Бикстенъ 
отецъ 
Фаустъ 
мать 
Розе 
изъ им. Ценнгофъ изъ им. Бикстенъ. 
103 
3252. Вольга. 
.101 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ  в ъ  1 8 8 5  г .  
В л а д й л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  М .  Ф. Д.  Р о п п ъ  
в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Вольга, бурорыжая, светлое носовое зеркало, оба рога 
отломаны. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  ?  
длина туловища . . . 139 сш 
высота въ холкЬ . . 116 сш 
высота въ маклакахъ 116 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . . .  6 4  с т  
ширина груди .... 35 ст 
ширина въ маклакахъ 40 ст 
ширина таза 27 ст 
Прим ' Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 2 5 2 .  В о л ь г а  1 0 1 .  
отецъ мать 
въ Ангельнъ. 
8* 
104 
3254. Данузе 
102 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д З з л  е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  М .  Ф.  д .  
Р о п п ъ  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ ,  К ,  у  р  л .  г у б .  
Данузе, бурорыжая, светлое носовое зеркало, бЪлая кисть 
хвоста. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  д е к а б р я  1 8 8 3  г .  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ .  
Выбрана 4. сентября 1896 г. 
длина туловища . . 140 сш ширина груди . . . . 35 с т 
высота въ холкЪ . . 110 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ маклакахъ 111 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 62 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3254. Данузе 102. 
отецъ 
привезенъ 
изъ Ангельнъ 
мать 
Лепа, привезена въ 1880 г. 
отецъ 
мать 
въ Ангельнъ. 
105 
3256. Шельде. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л  е ц ъ :  с м .  3 2 5 4 .  
Шельде, бурорыжая, б&аое вымя. 
Р о д и л а с ь  7 .  н о я б р я  1 8 8 4  г .  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ .  
В ы б р а н а  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 141 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холк® ..114 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 116 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди . . . 62 ст 
ПримЪч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 2 5 6 .  Шел ь д е  1 0 4 .  
отецъ мать 
привезенъ изъ Ангельнъ Гири, привезена въ 1881 г. 
отецъ 
мать 
въ Ангельнъ. 
106 
3258. ЦерленеГ 
105 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  М .  Ф.  д .  
Р о п и ъ  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ ,  К у р д .  г у б .  
Церпене, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  Февраля 1887 г. въ им. Бикстенъ. 
В ы б р а н а  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 148 сш ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк-Ь . . 125 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза бет 
глубина груди .... 68 ст 
ПримЪч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 2 5 8 .  Ц е р п е н е  1 0 5 .  
отецъ 
прнвезенъ 
изъ Ангельнъ 
мать 
Лепа 
привезена въ 1880 г. 
отецъ мать 
въ Ангельнъ. 
107 
3260. Цитроне. 
107 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 2 5 8 .  
Цитроне, рыжебурая, темная голова. 
Р о д и л а с ь  7 .  с е н т я б р я  1 8 8 8  г .  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ .  
Выбрана 4. сентября 1896 г. 
длина туловища . . . 145 сш 
высота въ холкЬ . . 117 сш 
высота въ маклакахъ 118 сш 
глубина груди . . 63 ст 
ширина груди .... 37 ст 
ширина въ маклакахъ 41 ст 
ширина таза 26 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3260. Цитроне 107. 
I I 
отецъ мать 
привезенъ изъ Ангельнъ Апфельсине 
I I 
отецъ мать 
Венусъ 
привезены изъ Ангельнъ. 
108 
3262. Симала. 
108 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  М .  Ф. Д. 
Р о п п ъ  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ ,  К у р д .  г у б .  
Симала, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  н о я б р я  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ .  
В ы б р а н а  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 137 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ ходкФ . . 117 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 61 ст 
Пр  имЪч а н ! е :  Б .  п л .  к н .  3 2 6 2 .  С им а л а  1 0 8 .  
" отецъ мать 
привезенъ изъ Ангельнъ Б. пл. кн. 3252 Вольга. 
109 
3264. Висбулъ. 
109 
З а в о д ч и к  ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  с м .  3 2 6 2 .  
Висбулъ, рыжебурая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  н о я б р я  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ .  
В ы б р а н а  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г. 
длина туловища . . 137 сш ширина груди .... 37 сш 
высота въ холкЪ . . 118 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза ..... 27 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 5  с т  
Пр  им 4 ч а н 1 в :  Б .  п л .  к н .  3 2 6 4 .  В и с б у л ъ  1 0 9 .  
отецъ 
привезенъ изъ Ангельнъ 
мать 
Мирте, 
привезена въ 1880 г. 
отецъ мать 
въ Ангельнъ. 
110 
3266. Луна. 
111 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  М .  Ф. Д. 
Р о п п ъ  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Луна, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  с е н т я б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ .  
В ы б р а н а  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища. . . 156 сш ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкй . - 124 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди .... 64 ст 
Прим ' Ь ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  3 2 6 6 .  Л у н а  1 1 1 .  
отецъ мать 
привезенъ изъ Ангельнъ Симене 
I I 
отецъ мать 
привезенъ Мирте, 
изъ Ангельнъ привезена въ 1880 г. 
I I 
отецъ мать 
въ Ангельнъ. 
111 
3268. Мельгальве. 
113 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' & л е ц ъ :  с м .  3 2 6 6 .  
Мельгальве, бурая, темная голова, правый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  о к т я б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ .  
В ы б р а н а  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 149 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холкЪ . . 119 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди. ... 61 ст 
Прим ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 2 6 8 .  Ме л ь г а л ь в е  ИЗ .  
отецъ мать 
привезенъ изъ Ангельнъ мать Б. пл. кн. 3252 Вольга. 
112 
3270. 
в 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  М .  Ф. Д. 
Р о п п ъ  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
3270, кроваваго цв'Ьта. 
Р о д и л а с ь  5 .  о к т я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ .  
В ы б р а н а  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 144 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк$ . . 118 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 63 ст 
Прим -Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 2 7 0 .  б .  
отецъ 
привезенъ изъ Ангельнъ 
мать 
Резеда 
отецъ 
привезенъ 
изъ Ангельнъ 
мать 
Ринце 
отецъ мать 
въ Ангельнъ. 
113 
3272. 
8 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д / Ь л е ц ъ :  с м .  3 2 7 0 .  
3272, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  с е н т я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ .  
В ы б р а н а  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 145 сш ширина груди .... 34 сш 
высота ВЪХОДКЁ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 66 ст 
ПримЪч а н а е :  Б .  п л .  к н .  3 2 7 2 .  8 .  
отецъ 
привезенъ 
изъ Ангельнъ 
мать 
Б. пл. кн. 3258 
Церпене. 
114 
3274. 
10 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  М .  Ф. Д. 
Р о п п ъ  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
3274, рыжебурая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  о к т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ .  
В ы б р а н а  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холк-й . . 119 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 28 сга 
глубина груди ... 63 ст 
ПримЬч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 2 7 4 .  1 0 .  
отецъ 
привезенъ изъ Ангельнъ 
мать 
Нева 
отецъ 
привезенъ 
мать 
Венусъ привезена 
отецъ 
мать 
въ Ангельнъ. 
115 
3276. Трине. 
115 
П р и  в е з е н а  Г - н о м ъ  П е т е р с е н ъ  в ъ  и м .  Т  в  е  д  ъ  •  
Т р ё г е л ь с б и  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  М .  Ф .  Д .  Р О П П Ъ  В Ъ  и м .  
Б и к с т е н ъ ,  К у р д .  г у б .  
Трине, бурорыжая, темная голова. 
Р о д и л а с ь - 9 .  м а р т а  1 8 9 2  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 140 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холк'Ь . . 118 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 58 ст 
Прим
,
Ьч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 2 7 6 .  Т р и н е  1 1 5 .  
отецъ мать 
въ Ангельнъ. 
116 
3278. Никна. 
218 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Г .  Б а р о н ъ  Ф р а н к ъ  
в ъ  и м .  Ш т р у т т е л н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Никна, бурая, пестрое вымя, широко поставленные рога. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  н о я б р я  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л н ъ .  
В ы б р а н а  5 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 155 сш ширина груди 38 сю 
высота въ холкЪ . . 123 сш ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 64 ст 
Прим /Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 2 7 8 .  Ни к н а  2 1 8 .  
отецъ 
1ецисъ изъ им. Бикстенъ 
мать 
Б. пл. кн. 112 
отецъ 
мать 
въ Ангельнъ. 
117 
3280. 0га. 
231 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  3 2 7 8 .  
0га, св'Ьтлокрасная. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  с е н т я б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  П Г т р у т т е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  5 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 144 сш ширина груди .... 42 сш 
высота въ холкб . . 123 сш ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 64 ст 
Прим -Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 2 8 0 .  О г а  2 2 1 .  
отецъ мать 
1ецисъ изъ им. Бикстенъ Б. пл. кн. 1006 
отецъ мать 
привезены изъ Ангельнъ. 
9 
118 
3282. Огле. 
223 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  Г .  Г .  Б а р о н ъ  Ф р а н к ъ  
в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Огле, бурая, съ темною головою, широко поставленные рога. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  с е н т я б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  5 .  с е н т я б р я  1 8 9 0  г .  
длина туловища . . 148 ст 
высота въ холк-Ь . . 126 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст 
глубина груди ... 67 ст 
ширина груди .... 41 ст 
ширина въ маклакахъ 53 ст 
ширина таза 31 ст 
ПримЪчаюе: Б. пл. кн. 3282. Огле 222. 
отецъ мать 
1ецисъ изъ им. Бикстенъ Б. пл. кн. 1010 
отецъ мать 
привезены изъ Ангельнъ. 
119 
3284. Орта. 
газ 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц
1 * :  с м .  3 2 8 2 .  
Орта, бурая, съ темною головою, широко поставленные рога. 
Родилась 8. декабря 1890 г. въ им. Штруттельнъ. 
Выбрана 5. сентября 1896 г. 
длина туловища. . . 153 ст 
высота въ холкЪ . . 125 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 5  с т  
ширина груди .... 38 ст 
ширина въ маклакахъ 49 ст 
ширина таза 26 ст 
ПримЪчаше: Б. пл. кн. 3284. Орта 223. 
отецъ 
1ецисъ изъ им. Бикстенъ 
мать 
Баллодъ 
I 
отецъ 
мать отецъ 
Юрка 4 
привезены изъ им. 
изъ Ангельнъ Азуппенъ 
I 
отецъ мать 
мать 
Марри 
отецъ 
Рудольфъ 
мать 
Марри 
привезены отецъ 
изъ Ангельнъ р
а
б_ 
оалипгъ 
мать отецъ 
Геор- 1оанъ 
гине 
4 
мать 
Юл1е 
привезены 
привезены. 
9* 
120 
3286. Отала. 
224 
З а в о д ч и к ъ  н  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  Б а р о н ъ  Ф р а н к ъ  
в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Отала, бурая, съ темною головою, широко поставленные 
рога. 
Р о д и л а с ь  2 .  Ф е в р а л я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ .  
Выбрана 5. сентября 1896 г. 
длина туловища. . . 143 ст ширина груди .... 43 ст 
высота въ холк-Ь . . 118 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза . . . . . 25 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 5  с т  
Прим 'Ь ч а н ^ е :  Б .  н л .  к н .  3 2 8 6 .  О т а л а  2 2 4 .  
I и 
отецъ мать 
1ецисъ изъ им. Бикстенъ 1отте 
отецъ мать отецъ мать 
^—- « «•—-V—1о з е ,  п р и в е з е н ъ  Т р и н е  
привезены изъ изъ Ангельнъ 1 
Ангельнъ | [ 
отецъ мать 
Рудольфъ Юлитъ 
I II I 
отецъ мать отецъ мать 
Габбалипгъ Геор- Габ- Сурауле 
гине балингъ 
привезены. 
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3288. Плумите. 
226 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 2 8 6 .  
Плумите, бурая, широко поставленные рога. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  а в г у с т а  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ .  
Выбрана 5. сентября 1896 г. 
длина туловища . . . 153 ст 
высота въ холкй . . 121 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст 
глубина груди . . . 64 ст 
ширина груди .... 40 ст 
ширина въ маклакахъ 52 ст 
ширина таза 29 ст 
ПримЪч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 2 8 8 .  Пл уми т е  2 2 6 .  
отецъ мать 
1ецисъ изъ им. Бикстенъ Б. пл. кн. 1012 
отецъ мать 
привезены 
изъ Ангельнъ. 
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3290. Румба, 
232 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Г .  Б а р о н ъ  Ф р а н к ъ  
в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Румба, бурая. 
Р о д и л а с ь  8 .  о к т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ  
В ы б р а н а  5 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 154 ст ширина груди .... 45 ст 
высота въ холкй . . 127 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди .... 67 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3290. Румба 232. 
отецъ 
Б. пл. кн. 173 
мать 
Гайсма 
отецъ 
Юрка 4 
мать 
Розе 
отецъ 
мать отецъ 
Яне 
мать 
Катринъ 
изъ Ангельнъ 
отецъ мать отецъ мать 
^ 1оганъ Каненс 
привезены привезенъ. 
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3292. Саппе. 
235 
З а в о д ч и к ъ  и  в д а д 4 л е ц ъ :  с м .  3 2 9 0 .  
Саппе, бурая, широко поставленные рога. 
Р о д и л а с ь  3 .  а в г у с т а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  5 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди .... 66 ст 
П р и м Ь ч а н 1 е *. Б. пл. кн. 3292. Саппе 235. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 173 Баллодъ (см. 2384). 
3294. Сирснинна. 
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отецъ мать 
173 1706 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 2 9 0 .  
Сирснинна, бурая. 
Р о д и л а с ь  7 .  а в г у с т а  1 8 9 3  г .  в ъ  п м .  Ш т р у т т е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  5 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 140 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 66 ст 
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3296. Пуке. 
7 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Р .  Ф О Н Ъ  
Б ё т т и х е р ъ  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Пуке, рыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  м о я  1 8 9 2  г  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ .  
В ы б р а н а  6 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 151 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди .... 63 ст 
П р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3296. Пуке 7. 
отецъ мать 
Лордъ, изъ им. Б. пл. кн. 964 
Шнелленштейнъ, Гудрунъ. 
родители въ Ангельнъ 
3298. Надине. 
8 
отецъ мать 
97 Линде 958 Бетти 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 3296. 
Надине, св-Ьтлобурая. 
Р о д и л а с ь  4 .  ш н я  1 8 9 0  г .  въ им. Кукшенъ. 
В ы б р а н а  6 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ холкй . . 124 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 23 ст 
глубина груди ... 67 ст 
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3300. Нанни. 
13 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  еы .  8296. 
Нанни, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  ш л я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ .  
Выбрана 6. сентября 1896 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 64 ст 
Прнм
,
Ьч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 3 0 0 .  Н а н п и  1 3 .  
охедъ 
Б. пл. кн. 97 Линде 
мать 
Хелене 
отецъ 
привезенъ 
изъ Ангельнъ 
мать 
Фюрстинъ 
отецъ 
Францъ, привезенъ 
мать 
Фюрстинъ 
отецъ мать 
изъ Ангельнъ. 
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3302. Опусъ. 
22 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Р .  Ф О Н Ъ  
Б ё т т и х е р ъ  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Опусъ, рыжая, съ пятнами. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  н о я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ .  
В ы б р а н а  6 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища. . . 152 ст ширина груди . . . .  4 0  ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 124 сш ширина таза 27 ст 
глубина груди .... 65 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 8302. Опусъ 22. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 97 Лнндс Мнппа изъ им. Ценнгофъ 
отъ привезенныхъ изъ Ангельнъ 
родителей. 
3304. Окте. 
23 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 3 0 2 .  
Окте, темнобурая, съ бЬлымъ выменемъ и пятнами на 
живот-Ь. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  с е н т я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ .  
Выбрана 6. сентября 1896 г. 
длина туловища. . . 158 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк'Ь . . 125 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди . . . 66 ст 
ПримЬч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 3 0 4 .  О к т е  2 3 .  
отецъ мать 
Лордъ изъ им. Шнелленштейнъ Б. пл. кн. 966 
Хиндинъ. 
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3306. Нузе. 
29 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 3 0 2 .  
Нузе, св-Ьтлокрасная. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  ш л я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ .  
В ы б р а н а  6 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст 
П р и м 1> ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3306. Нузе 29. Отецъ при­
везенъ изъ Ангельнъ, мать Б. пл. кп. 956 Гайла. 
3308. Оге. 
31 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м  3 3 0 2 .  
Оге, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  ш л я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ .  
Выбрана 6. сентября 1896 г. 
длина туловища . . . 162 ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст 
глубина груди .... 66 ст 
ширина груди .... 39 ст 
ширина въ маклакахъ 52 ст 
ширина таза 28 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3308. Оге 31. Отецъ Б. пл. 
кн. 97 Линде, мать Магепъ 59 отъ прпвезенныхъ изъ 
Ангельнъ родителей. 
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3310. Ольга. 
33 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Р .  Ф О Н Ъ  
Б с т т и х е р ъ  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Ольга, темно рыжа я, вымя съ пятнами. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  м а я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ .  
В ы б р а н а  6 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища. . . 157 ст ширина грудп .... 36 ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди .... 67 ст 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3310. Ольга 33. 
отецъ 
Б. пл. кн. 97 Линде 
мать 
Яутра 32 
отецъ 
мать 
привезенъ изъ Ангельнъ Дорте 
отецъ мать 
привезенъ изъ Ангельнъ Альвине 
отецъ 
мать 
привезены изъ Ангельнъ. 
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3312. Пуце. 
39 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 3 1 0 .  
Пуце, рыжая. 
Р о д и л а с ь  6 .  а в г у с т а  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ .  
Выбрана 6. сентября 1896 г. 
длина туловища . . 149 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 64 ст 
II р и м "Ь ч а н 1 е : Б. пл. кп. 3312. Пуце 39. Отецъ Лордъ 
изъ пм. Шнелленштейнъ (см. 3290), мать Б. ил. кн. 958 
Бетти. 
3314. Надежда. 
44 
отецъ мать 
97 Линде 978 Фатиме 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 3 1 0 .  
Надежда, рыжая, съ пятнами. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  я н в а р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ .  
В ы б р а н а  6 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 158 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холкЪ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 65 ст 
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3316. Ола. 
46 
I I 
отецъ мать 
97 Линде 958 Бетти 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  Г .  Р .  Ф О Н Ъ  
Б ё т т и х е р ъ  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Ола, рыжая, весьма волосатое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  а в г у с т а  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ .  
В ы б р а н а  6 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища. . . 154 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 6  с т  
ширина груди .... 36 ст 
ширина въ маклакахъ 50 ст 
ширина таза 27 ст 
3318. Коварне. 
49 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 3 1 6 .  
Коварне, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  я н в а р я  1 8 8 8  г .  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ .  
Выбрана 6. сентября 1896 г. 
длина туловища. . . 153 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк'Ь . . 118 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 65 ст 
П ри м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3318. Коварне 49. Отецъ Хансъ, 
привезенъ изъ Ангельнъ, мать Б. пл. кн. 900 Георгине. 
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3320. Отала. 
58 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 3 1 6 .  
Отала, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  о к т я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ .  
В ы б р а н а  6 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища. . . 162 сш ширина груди .... 33 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 64 ст 
Нрим 'Ь ч&н г е :  Б .  пл. кн. 3320. Отала 58. 
отецъ 
Б. пл. кн. 97 Липде 
мать 
Хииеа 61 
отецъ 
Францъ 
привезенъ изъ Ангельнъ 
мать 
Маузе 
отецъ 
привезенъ 
изъ Ангельпъ 
мать 
АпгельпекоЛ 
породы. 
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3322. Плуие. 
ее 
отецъ мать 
183 Мавсъ 974 Фортуна 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Р .  Ф О Н Ъ  
Б ё т т и х е р ъ  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Плуме, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  ш л я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ .  
В ы б р а н а  6 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища. . . 150 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЬ . . 119 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ .123 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди. ... 63 ст 
3324. Антоше. 
71 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  Г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Антоше, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  ш н я  1 8 8 5  г .  в ъ  и м .  Н е й  М о к е н ъ .  
В ы б р а н а  9 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 144 ст ширина груди ..... 39 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 65 ст 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3324. Антоше 71. Отедъ Иринцъ 
прнвезенъ, мать Сесталъ привезена. 
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3326. Брассе. 
79 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 3 2 4 .  
Брассе, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  3 .  с е н т я б р я  1 8 8 6  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
В ы б р а н а  9 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 140 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холкЬ . . 114 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 114 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 65 ст 
Пр им'Ьчан!©: Б. пл. кн. 3326. Брассе 79. 
отецъ мать 
Мольтке Саркъ 
1 
отецъ мать отецъ мать 
въ Апгельнъ Грете 
привезена привезены. 
3328. Доротеа. 
105 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 3 2 4 .  
Доротеа, бурорыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  я н в а р я  1 8 8 8  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к с н ъ .  
В ы б р а н а  9  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 144 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 61 ст 
Прим 'Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 3 2 8 .  Д о р о т е а  1 0 5 .  О т е ц ъ  
Мольтке (см. 3326), мать Б. пл. кн. 918 Лаура. 
10 
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3330. Дарья. 
196 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Б а р о н ъ  И к с к ю л ь  в ъ  и м .  
Ш л о с ъ  Ф и к е л ъ ,  Э с т д .  г у б .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  в ъ  и м .  Н е й -
М о в е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Дарья, бурорыжая, кр-ЬпкШ рогъ. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  Февраля 1888 г. въ им. Шлосъ Фикелъ. 
Выбрана 9. сентября 1896 г. 
длина туловища . . 145 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ холк$ . . 118 сш ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 67 сш 
П р и м Ъ ч а п 1 е: Б. пл. кн. 3330. Днрья 190 отъ прпве-
зенныхъ родителей. 
3332. Эдельвейсъ. 
72 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Эдельвейсъ, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  м а р т а  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
В ы б р а н а  9 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина груди 41 ст 
высота въ холкЪ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 65 ст 
Прим -Ь ч аше :  Б .  п л .  к н .  3 3 3 2 .  Э д о л ь в е й с ъ  7 2 .  О т о ц ъ  
Мольткс {см. 3320), мать Трипе отъ нрнвезеппыхъ ро­
дителей. 
135 
3334. Фидесъ. 
119 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  3 3 3 2 .  
Фидесъ, свЪтлокрасная, съ бЪлымъ выменемъ. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  м а р т а  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
В ы б р а н а  9 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 151 сш ширина груди .... 35 сш 
высота въ холк-Ь . . 117 сш ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 64 ст 
Прим 'Ь ч а н !© :  Б .  п л .  к н .  3 3 3 4 .  Фи д е с ъ  1 1 9 .  
отецъ 
Осмапъ 
изъ им. Петергофъ 
мать 
Амал1е 
отецъ 
Принцъ 
привезенъ 
мать 
Дора 
изъ им. Кеммерсгофъ 
отецъ 
мать 
привезены. 
10* 
136 
3336. Фауна. 
121 
З а в о д ч и к ъ  и в л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Фауна, рыжая. 
Р о д и л а  с  ь  1 4 .  с е н т я б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
В ы б р а н а  9 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ холкЪ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ишрина таза 29 ст 
глубина груди ... 66 ст 
ПримЪч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 3 3 6 .  Фа у н а  1 2 1 .  
отецъ 
Османъ 
изъ им. Петергофъ 
мать 
Адельхейдъ 
отецъ 
Мольтке 
мать 
Валкая изъ им. Кеммерсгофъ 
отецъ мать 
въ Ангельнъ Грете 
привезена 
отецъ 
привезены. 
мать 
137 
3338. Феодора. 
198 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Б  а  р  о  н  ъ  П  и  л  а  р  ъ  Ф О Н Ъ  
П и л х а у  в ъ  и м .  С а у к ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  в ъ  я м .  Н е й -
М о к е н ъ ,  К у р  л .  г у б ,  
Феодора, бурорыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  8 .  о к т я б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  С а у к ъ .  
В ы б р а н а  9 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 147 сш ширина груди .... 38 сш 
высота въ холк-Ь . . 119 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 64 ст 
Пр и м 'Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3338. Феодора 198. 
I I 
отецъ мать 
Несторъ II 38 привезена 
изъ им. Саукъ изъ Ангельнъ 
I 
отецъ мать 
Несторъ I Ангельнской породы 
изъ им. Ранденъ въ им. Саукъ 
отецъ мать 
Херманъ Антигоне 25 
привезены. 
138 
3340. Фантаз1е. 
134 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - б л е д ъ
-  
Г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ ,  К у р д .  г у б .  
Фантаз1е, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 .  д е к а б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ ,  
В ы б р а н а  9 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 138 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 23 ст 
глубина груди ... 64 ст 
ИримЬч аюе :  Б .  п л .  к н .  8 3 4 0 .  Фа п т а з 1 е  1 2 4 .  О т е ц ъ  
Османъ изъ им. Петергофъ, мать Платтрай отъ при-
везеныхъ родителей. 
3342. Гудрунъ. 
126 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д -Ь л е ц ъ :  см. 3340. 
Гудрунъ, рыжая, бЬлыя пятна на животЬ, светлое носовое 
зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 .  м а р т а  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
Выбрана 9. сентября 1896 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 64 ст 
Пр  имЬч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 3 4 2 .  Г у д р у н ъ  1 2 6 .  
отецъ мать 
Альбертъ - Агнесъ 
привезенъ изъ Тондернъ | 
отецъ мать 
Принцъ Ольга 
4 V ' 
привезены. 
139 
3344. Гизела. 
127 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  3 3 4 0 .  
Гизела, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  м а я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Н е й  М о к е н ъ .  
Выбрана 9. сентября 1896 г. 
длина туловища . . 160 ст 
высота въ холк^ . . 128 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 6  с т  
Горго 
длина туловища . . 157 ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 6  с т  
ширина груди .... 47 ст 
ширина въ маклакахъ 53 ст 
ширина таза 31 ст 
ширина груди .... 46 ст 
ширина въ маклакахъ 48 ст 
ширина таза 27 ст 
Прнм 'Ъ ч аше :  Б .  п л .  к н .  3 3 4 4 .  Г и з е л а  1 2 7 .  О т е ц ъ  А л ь -
бе ртъ привезенъ изъ Тондерпъ, мать Мета 1 привезена. 
3346. Горго. 
129 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 3 4 0 .  
, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  о к т я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
Выбрана 9. сентября 1896 г. 
Прим
,
Ьч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 3 4 6 .  Г о р г о  1 2 9 .  О т е ц ъ  А л ь -
бертъ привезенъ изъ Тондерпъ, мать Лопни 2 привезена. 
140 
3348. Генофефа. 
199 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Б а р о н ъ  И к с к ю л ь  в ъ  и м .  
Ш л о с ъ  Ф и к е л ъ ,  Э с т л .  г у б .  
В л а д Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  А р м и д с т е д ъ  в ъ  и м .  Н е й -
М о к е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Генофефа, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Ф и к е л ъ .  
Выбрана 9. сентября 1896 г. 
длина туловища . . 189 сш ширина груди .... 42 ст 
высота въ холк'Ь . . 11 б ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди . . . 61 ст 
ПримЬч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 3 4 8 .  Г е н оф ефа  1 9 9 .  Р о д и т е л и  
привезены. 
3350. Гацелле. 
200 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Г р а Ф Ъ  Л е о  К е й в е р л и н г ъ  
в ъ  и м .  К е р к а у ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  3 3 4 8 .  
Гацелле, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  К е р к а у .  
В ы б р а н а  9 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 158 ст ширина груди . . . . 41 ст 
высота въ холкЬ . , 126 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 67 ст 
Прим -Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 3 5 0 .  Г а ц е л л е  2 0 0  и з ъ  им .  
Керкау. Отецъ 146 въ им. Керкау, мать Даана въ им. 
Керкау. 
141 
3352. Грассмюке. 
130 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в  ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ ,  К  у  р  л .  г у б .  
Грассмюке, бурая, съ белыми пятнами на щекахъ, пестрымъ 
льбомъ и свЬтлымъ ноеовымъ зеркаломъ. 
Р о д и л а с ь  3 1 .  о к т я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
Выбрана 9. сентября 1896 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина груди .... 44 ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 64 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3352. Грассмюке 130. 
отецъ 
Альбертъ 
привезенъ изъ Тондерпъ 
мать 
Адельхейдъ 
отецъ 
Мольтке 
мать 
Валкая изъ им. Кеммерсгофъ 
отецъ мать 
въ Ангельнъ Грете 
отецъ мать 
привезены. 
142 
3354. Ханна. 
133 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Ханна, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 .  я н в а р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
В ы б р а н а  9 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 145 ст ширина груди . . . .  3 7  ст 
высота въ холкЬ . . 119 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 67 ст 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3354. Ханна 132. Отецъ Алекеъ 
изъ им. Кукшепъ, мать Крелла изъ им. Бикстспъ. 
3356. Хульда. 
135, 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3354. 
Хульда, бурорыжая, съ крЬпкимъ рогомъ. 
Р о д и л а с ь  6. Февраля 1892 г. въ им. Ней-Мокенъ. 
В ы б р а н а  9. сентября 1896 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина груди . . . .  4 1  ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди . . .  6 4  ст 
Пр  имЪч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 3 5 6 .  Х у л ь д а  1 3 5 .  О т е ц ъ  А л ь -
бертъ, привезенъ изъ Тондернъ, мать Б. пл. кн. 3328 
Доротеа. 
143 
3358. Хериине. 
139 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д  Ъ  л  е  и  ъ  :  с м .  3 3 5 4 .  
Хермине, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  Февраля 1892 г. въ им. Ней-Мокенъ. 
Выбрана 9. сентября 1896 г. 
длина туловища . . 153 ст 
в ы с о т а  в ъ  х о л к ' Ь  . 1 2 3  с т  
высота въ маклакахъ 124 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 4  с т  
ширина груди .... 36 ст 
ширина въ маклакахъ 49 ст 
ширина таза 28 ст 
Прим 'Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  8 3 5 8 .  Х е рми н е  1 3 9 .  О т е ц ъ  
Алекеъ изъ им. Кукшенъ, мать Цпмель, отъ привезен-
пыхъ родителей. 
144 
3360. Хортеные. 
143 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь д е ц ъ :  Г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ ,  К у р д .  г у б .  
Хортеные, рыжая, съ бЬлымъ носовымъ зеркаломъ. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  м а р т а  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
Выбрана 9. сентября 1896 г. 
длина туловища . . 151 сш ширина груди .... 43 сш 
высота въ холк'Ь . . 122 сш ширина въ маклакахъ 50 сш 
высота въ маклакахъ 122 сш ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 65 ст 
ПримЪчаьпе: Б. пл. кн. 3360. Хортение 143. 
отецъ 
Альбертъ 
привезепъ изъ Тондернъ 
мать 
Шарлотте 
отецъ 
Мольтке 
мать 
Апни 
отецъ мать 
въ Ангельнъ Грете 
привезена 
отецъ 
мать 
привезены. 
145 
3362. Хармоше. 
145 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 3 6 0 .  
Хармоше, рыжая, съ бЬлымъ пятномъ. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  м а я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
В ы б р а н а  9 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина груди .... 44 ст 
высота въ холк'Ь . . 127 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 66 ст 
Прим-Ьчанхе: Б. пл. кн. 3362. Хармоше 145. Отецъ Аль-
бертъ, привезенъ изъ Тондернъ, мать Б. пл. кн, 1696 
Дидо. 
3364. Хармоника. 
146 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  3 3 6 0 .  
Хармоника, рыжая, бЬлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  м а я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
В ы б р а н а  9 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 144 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ ходкЬ . . 117 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 61 ст 
Прим-Ьчаше: Б. пл. кн. 3364. Хармоника 146. Отецъ 
Альбертъ, привезенъ изъ Тондернъ, мать Б. пл. кн. 
3326 Брассе. 
146 
3368. Хохцейтъ 
149 
З а в о д ч и к ъ  в  в л а д - Ь л е ц ъ :  Г  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ ,  К у р д .  г у б .  
Хохцейтъ, рыжая, съ бЬдыми пятнами на животЬ, съ бЬдымъ 
выменемъ и бЬлымъ носовымъ зеркаломъ. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  о к т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
Выбрана 9 сентября 1896 г. 
длина туловища . . 142 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 65 ст 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3368. Хохцейтъ 149 изъ им. Саукъ. 
отецъ 
Несторъ II 
мать 
478 
въ Шлосъ Фикель 
отецъ 
мать 
Несторъ I Ангельнской породы 
изъ им. Ранденъ въ им. Саукъ 
отецъ мать 
Херманъ Антигоне 25 
привезены. 
3370. Х1ацинте. 
160 
147 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 3 6 8 .  
Х|ацинте, рыжая, съ снЬтлымъ носовымъ зеркаломъ. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  о к т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
Выбрана 9. сентября 1896 г. 
длина туловища . . 148 сш 
высота в
г
Ь холк'Ь . . 126 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 7  с т  
ширина груди .... 38 ст 
ширина въ маклакахъ 48 ст 
ширина таза 29 ст 
Ирим'Ьчаюе: Б. ил. кн. 3370. Х^ацппте 150. Отецъ 
Альбертъ, привезенъ изъ Тондернъ, мать Мета 1 при­
везена. 
3372. Хабгиръ. 
152 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 3 6 8 .  
Хабгиръ, бурая. 
Р о д и л а с ь  4 .  н о я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
В ы б р а н а  9 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 143 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 64 ст 
ПримЬчан1е: Б. пл. кп. 3372. Хабгиръ 152. Отецъ Аль-
бертъ, привезенъ изъ Тондернъ, мать Аделе отъ ирн-
везенныхъ родителей. 
148 
3374. Хильзе. 
203 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Б а р о н ъ  П и д а р ъ  Ф О Н Ъ  
П и л х а у  в ъ  и м  С а у к ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  в ъ  и м .  Н е й -
Хильзе, рыжая, съ бЬльшъ выменемъ. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  н о я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  С а у к ъ .  
Выбрана 9. сентября 1896 г. 
длина туловища . . 153 сш ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 65 ст 
ПримЬчанае: Б. пл. кн. 3374. Хильзе 203 изъ им. Саукъ. 
М о к е н ъ ,  К у р д ,  г у б .  
отецъ 
Несторъ II 
мать 
38 въ им. Саукъ, 
привезена 
отецъ 
мать 
Несторъ I Ангельнской породы 
изъ им. Ранденъ въ им. Саукъ 
отецъ мать 
Хермапъ Антигоне 25 
привезены. 
149 
3376. Хенсе. 
154 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Хексе, рыжебурая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  н о я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
Выбрана 9 сентября 1896 г. 
длина туловища . . 150 сш 
высота въ холк'Ь . . 126 сш 
высота въ маклакахъ 127 сш 
глубина груди . ". . 65 сю 
ширина груди .... 41 сш 
ширина въ маклакахъ 49 сш 
ширина таза . . . . . 27 сш 
П р и м Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 3376. Хексе 154. Отецъ 
Альбертъ, привезенъ изъ Тондернъ, мать Б. пл. кн. 
916 Лулла. 
3378. Хаубе. 
155 
З а в о д ч и к ъ  п  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 3 7 6 .  
Хаубе, бурорыжая, св-Ьтлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
В ы б р а н а  9 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 142 сш ширина груди .... 40 сш 
высота въ холкЬ . . 119 сш ширина въ маклакахъ 50 сш 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди .... 64 ст 
II р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3378. Хаубе 155. Отецъ Аль­
бертъ, привезенъ изъ Тондернъ, мать Думелъ отъ при­
везен ныхъ родителей. 
И 
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3380. Хильфе. 
167 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Хильфе, рыжая, съ белыми пятнами на животЬ и вымени. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  д е к а б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
В ы б р а н а  9 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 144 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 66 ст 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кп. 3380. Хильфе 157. Отецъ 
Альбертъ, привезенъ изъ Тондернъ, мать Балл и отъ 
привезенныхъ родителей. 
3382. Инзелъ. 
159 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 3 8 0 .  
Инзелъ, рыжебурая, б-влое носовое зеркало, крЬшпй рогъ, 
бЬлое пятно на животЬ. 
Р о д и л а с ь  9 .  я н в а р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
Выбрана 9. сентября 1896 г. 
длина туловища . . . 155 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холкь . . 131 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди .... 71 ст 
II р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3382. Ипзель 159. Отецъ 
Альбертъ, привезенъ изъ Тондернъ, мать Катрине отъ 
привезенныхъ родителей. 
151 
3384. Иллона. 
160 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  8 3 8 0 .  
Иллона, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  я н в а р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
В ы б р а н а  9 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 148 сш ширина груди .... 38 сш 
высота въ холкЬ . . 124 сш ширина въ маклакахъ 47 сш 
высота въ маклакахъ 128 сш ширина таза 25 сш 
глубина груди ... 64 сш 
П р и м Ъ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 3 8 4 .  И л л о н а  1 6 0 .  О т е ц ъ  
Альбертъ, привезенъ изъ Тондернъ, мать Пуцитъ въ 
им. Ней-Мокенъ отъ привезенныхъ родителей. 
3386. Иза. 
163 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 3 8 0 .  
Иза, рыжебурая, съ бФлымъ носовымъ зеркаломъ. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  м а р т а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
В ы б р а н а  9 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 149 сш ширина груди .... 43 сш 
высота въ холк'Ь . . 128 сш ширина въ маклакахъ 52 сш 
высота въ маклакахъ 132ст ширина таза 28 ст 
глубина груди .... 70 сш 
II р и м Ъ ч а н 1 е: В. пл. кн. 3386. Иза 162. Отецъ Аль­
бертъ, привезенъ изъ Топдерпъ, мать Б. пл. кп. 914 
Туммелъ. 
11* 
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3388. Ирма. 
164 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Ирма, рьщебурая. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  м а р т а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
Выбрана 9. сентября 1896 г. 
длина туловища . . . 144 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст 
глубина груди .... 61 ст 
ширина груди .... 41 ст 
ширина въ маклакахъ 48 ст 
ширина таза 26 ст 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кп. 3388. Ирма 164. Отецъ Аль­
бертъ, привезенъ изъ Тондернъ, мать Линии 2, приве­
зена изъ Ангельнъ. 
3390. Иннихъ. 
171 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 8 8 8 .  
Иннихъ, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  о к т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
Выбрана 9. сентября 1896 г. 
длина туловища . . . 145 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота вх маклакахъ 126 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 64 ст 
ПримЪчаше :  Б .  пл .  кн .  3390 .  Иннихъ  171 .  Отецъ  Аль­
бертъ, привезенъ изъ Тондерпъ, мать Балкан въ им. 
Кеммерегофъ отъ привезенныхъ родителей. 
153 
3406. Берта. 
11 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  Б а р о н ъ  
М а й д е л ь  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Берта, свЬтлокрасная. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  н о я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 27. октября 1896 г. 
длина туловища. . . 141 сш ширина груди .... 32 сш 
высота въ холкЬ . . 117 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 60 ст ВЬсъ 900 Фунт. 
I IримЪчан1е :  Б .  пл .  кн .  3406 .  Берта  11 .  Отецъ  2  при­
везенъ изъ Ангельнъ, премированъ въ СтрассбургЬ, 
мать Б. пл. кн 2408 Агате. 
3408. Ирисъ. 
19 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  П е т е р с е н ъ  и з ъ  
А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 0 6 .  
Ирисъ, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  а в г у с г Ь  1 8 8 8  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
Выбрана 27. октября 1896 г. 
длина туловища . . 136 ст ширина груди .... 34 сш 
высота въ холкЬ ..117 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 61 ст ВЬсъ 950 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3408. Ирисъ 19, родители въ 
Ангельнъ. 
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3410. Виктор1а. 
24 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  Б а р о н ъ  М а й д е л ь  в ъ  и м .  
М а р ц е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Виктор1а, свЬтлокрасная. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 162 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холкЬ . . 128 ст ширина въ маклакахъ 48 сш 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 65 ст ВЬсъ 1000 Фунт. 
ПримЬчанае :  Б .  пл .  кн .  3410 .  Виктор1а  24 ,  родители  
въ Ангельнъ. 
3412. Эгер!а. 
23 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 1 0 .  
Эгер1а, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 151 ст ширина груди.... 32 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза .... 28 ст 
глубина груди ... 63 ст ВЬсъ 850 Фунт. 
ПримЬчанге :  В .  пл .  кн .  3412 .  Эгер1а  32 ,  родители  въ  
Ангельнъ. 
3414. Массал1а. 
40 
155 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  3 4 1 0 .  
Массал1а, кроваваго цв-Ьта. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища. . . 151 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 63 ст В-Ьсъ 1020 Фунт. 
И р н м Ъ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 4 1 4 .  М а с с а л 1 а  4 0 ,  р о д и т е л и  
въ Ангельнъ. 
3416. Лутеща. 
67 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д $ л е ц ъ : см. 3410. 
Лутещ'а, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 146 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди .... 62 ст ВФсъ 830 фунт. 
П р и м Ъ ч а н х е: Б. пл. кн. 3416. Лутеща 57, родители 
въ Ангельнъ. 
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3418. Калл'юпе. 
68 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  Б а р о н ъ  М а й д е л ь  в ъ  и м .  
М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Каллшпе, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 158 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЪ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 66 ст Вйсъ 950 Фунт. 
Очень красивая, много об-Ьщающая корова. 
П р и м 4 ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3418. Каллюпе 58, родители 
въ Ангельнъ. 
3420. Помона. 
73 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д & л  е ц ъ :  с м .  3 4 1 8 .  
Помона, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди . . .  6 3  с т  В $ с ъ  9 2 0  Фунт. 
Очень красивая. 
П р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3420. Помона 73, родители 
въ Ангельнъ. 
157 
3422. Дафне. 
81 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 1 8 .  
Дафне, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища. . . 159 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк'Ь . . 125 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 68 ст Вьсъ 1050 Фунт. 
Очень красивое животное. — Пригодна для развода 
быковъ. 
II р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3422. Дафне 81, родители 
въ Ангельнъ. 
3424. Харибдисъ. 
86 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
Влад'Ьлецъ: см. 3418. 
Харибдисъ, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 156 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 сш ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 125 сш ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 64 ст Г.'Ьсъ 1020 Фунт. 
Очень красивая. 
ПримЪчанге :  Б .  пл .  кп .  3424 .  Харибдисъ  8(>,  р одители  
въ Апгельнъ. 
158 
3426. Сцилла. 
93 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д Ь л е ц ъ :  Г .  В .  Б а р о н ъ  М а й д е л ь  в ъ  и м .  
М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Сцилла, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 149 сш ширина груди .... 35 сш 
высота въ холк'Ь . . 121 сш ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди .... 67 ст ВЪсъ 970 Фунт. 
Необыкновенно хорошая молочная корова, дала съ 
10. октября 1895 г. по 1. сентября 1896 г. 2469 кружекъ 
молока. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3426. Сцилла 93, родители 
въ Ангельнъ. 
3428. Хера. 
94 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
Влад'Ьлецъ: см. 3426. 
Хера, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 144 ст ширина груди .... 29 сш 
высота въ холк'Ь . . 117 ст ширина въ маклакахъ 48 сш 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 62 ст ВЪсъ 1000 Фунт. 
II р и м 'Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3428. Хера 94, родители въ 
Ангельнъ. 
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3430. Цересъ. 
110 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 2 6 .  
Цересъ, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 156 ст ширина груди .... 34 сш 
высота въ холкЬ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 63 ст ВЬсъ 950 Фунт. 
ПримЪчанае :  Б .  пл .  кн .  3430 .  Цересъ  110 ,  родители  
въ Ангельнъ. 
3432. Герда. 
166 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  П е т е р с е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д Ф л е ц ъ :  с м .  3 4 2 6 .  
Герда, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 7  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища „ . . 148 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди .... 66 ст ВЬсъ 1050 Фунт. 
Очень нервная. 
ПримЬчанхе :  Б .  пл .  кн .  3432 .  Герда  166 ,  родители  въ  
Ангельнъ. 
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3434. Лактата. 
190 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е п ъ :  Г .  В .  Б а р о н ъ  
М а й д е л ь в ъ им. М а р ц е н ъ, Л И Ф Л .  г у б .  
Лактата, свЬтлокрасная, высокая пристановка хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  М я р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 160 ст ширина груди .... 32 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 29 с.т 
глубина груди ... 67 ст ВЬсъ 1070 Фунт. 
Необыкновенно хорошая молочная корона. 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кп. 3434. Лактата 190, родители 
привезены изъ Ангельнъ. 
3436. Фрида. 
380 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  I .  Н и с с е я ъ  в ъ  и м .  . С т е й н -
Ф е л ь д ъ  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д е л  е ц ъ :  Г .  В .  Б а р о н ъ  М а й д е л ь  в ъ  и м .  
М а р ц е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Фрида, бурорыжая, лЬвый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь въ 1890 г. въ им. СтейнФельдъ въ Ангельнъ. 
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 160 ст ширина груди . . . .  3 7  с т  
высота въ холкЬ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза . . . . . 31 ст 
глубина груди. . . .  6 7  с т  В Ь с ъ  1 2 5 0  Фунт. 
Превосходная корова, получила въ Ангельнъ 2 госу-
дарственныхъ приза, пригодна для развода быковъ. 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3436. Фрида 280, Ангельн-
ская пл. кн. часть VII 858, родители въ Ангельнъ. 
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3438. Мар1я. 
281 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м  3 4 3 6 .  
Марвя, кровавого цвЬта. 
Р о д й л а с ь въ 1892 г. въ им. СтейнФельдъ въ Ангельнъ. 
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 160 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди. . . . 70 ст ВЬсъ 1120 Фунт. 
Необыкновенно красивая, пригодна для развода быковъ. 
Прим1>чан1е :  Б .  пл .  кн .  3438 .  Мар1я  281 ,  Ап гельпская  
пл. кн. часть VII 857, родители въ Ангельпъ. 
3440. Зима. 
282 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 3 6 .  
Эмма, бурорыжая, лЬвый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь въ 1892 г. въ им. СтейнФельдъ въ Ангельнъ, 
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 159 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 30 сп» 
глубина груди. . . . 65 ст ВЬсъ 1170 Фунт. 
Пригодна для развода быковъ. Получила въ Кап-
нелнъ I призъ, учрежденный Фишеромъ. 
I I  рнмЪчаше :  Б .  пл .  кн .  3440 .  Эмма  282 ,  Ан гельш-кая  пл .  
кн. часть Л'II 85У, родители въ Ашельиь. 
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3442. Дора. 
283 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  I .  Н и с с е н ъ  в ъ  и м .  С т е й н ­
Ф е л ь д ъ  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  Б а р о н ъ  М а й д е л ь  в ъ  и м .  
М а р ц е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Дора, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  С т е й н Ф е л ь д ъ  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 64 ст ВЬсъ 870 Фунт. 
ПримЬчан1е :  Б .  пл .  кн .  3442 .  Дора  283 ,  Ан гельнская  
пл. кн. часть VII 860, родители въ Ангельнъ. 
3444. Боэлъ II. 
284 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 4 2 .  
Боэлъ II, темнобурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  С т е й н Ф е л ь д ъ  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 154 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза ..... 30 ст 
глубина груди ... 65 ст ВЬсъ 1020 Фунт. 
Очень красивая, пригодна для развода быковъ. 
ПримЬчан1е :  Б .  пл .  кн .  3444 .  Боэлъ  I I  284 ,  родители  
въ Апгельнъ. 
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3446. Затрупъ. 
285 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 4 2 .  
Затрупъ, бурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь въ 1893 г. въ им. СтейнФельдъ въ Ангельнъ. 
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст ВЬсъ 1000 Фунт. 
Красивая корова, пригодна для развода быковъ. 
Ирим
г
Ьчац1е :  Б .  пл .  ки .  3446 .  Затрупъ  285 ,  родители  въ  
Ангельнъ. 
3448. Элизе. 
286 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 4 2 .  
Элизе, бурорыжая, пестрое вымя и пятно на животЬ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  С т е й н Ф е л ь д ъ  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди . . . 68 ст ВЬсъ 1170 Фунт. 
Очень красивая, пригодна для развода быковъ. 
ПримЬчатие :  Б .  пл .  кн .  3448 .  Элизе  286 ,  родители  въ  
Ангельнъ. 
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3450. Эльзе. 
287 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Т .  Н и с с е н ъ  в ъ  и м . .  С т е й н ­
Ф е л ь д ъ  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  Б а р о н ъ  М а й д е л ь  в ъ  и м .  
М а р ц е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Эльзе, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  С т е й н Ф е л ь д ъ  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
Выбрана 27. октября 1896 г. 
длина туловища . . . 154 ст ширина груди 33 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 63 ст ВЬсъ 970 Фунт. 
Необыкновенно хорошое животное, пригодна для раз­
вода быковъ. 
ПримЬчан1е :  Б .  пл .  кн .  3450 .  Эльзе  287 ,  родители  въ  
Ангельнъ 
3452. Бушелъ. 
288 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 5 0 .  
Бушелъ, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 2  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 147 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холкЬ. . 122 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 60 ст ВЬсъ 870 Фунт. 
НримЪчан1е :  Б .  пл .  кн .  3452 .  Бушелъ  288 ,  родители  
въ Ангельнъ. 
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3454. Мелаше. 
289 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 5 0 .  
Мелате, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 ,  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 140 ст ширина груди .... 31 ст 
высота въ холк-Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди . . .  6 2  с т  В Ь с ъ  8 0 0  Фунт. 
ПримЬчан1е :  Б .  пл .  кн .  3454 .  Мелаше  289 ,  родители  
въ Ангельнъ. 
3456. Маргарете. 
290 
З а в о д ч и к ъ  и  р л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 5 0 .  
Маргарете, бурорыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 151 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 5  с т  
ширина груди .... 33 ст 
ширина въ маклакахъ 50 ст 
ширина таза 30 ст 
ВЬсъ 1020 Фунт. 
Очень красивая, пригодна для развода быковъ. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3456. Маргарете 290, родители 
въ Ангельнъ. 
12 
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3458. Шёнъ Мэдхенъ II. 
391 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  М а д э е н ъ  в ъ  и м .  С т е й н Ф е л ь д ъ ,  
в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  Б а р о н ъ  М а й д е л ь ,  в ъ  и м .  
М а р ц е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Шёнъ Мэдхенъ II, бурая. 
Родилась въ 1893 г. въ им. СтейнФельдъ въ Ангельнъ. 
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 150 сш ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 59 ст ВЬсъ 920 Фунт. 
Пригодна для развода быковъ. 
Пр имЬчан1е :  Б .  пл .  кн .  3458 .  Шёнъ  Мэдхенъ  I I  291 ,  
родители въ Ангельнъ. 
3460. Эмми. 
292 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Г а б р г в л ъ  в ъ  и м .  С т е й н Ф е л ь д ъ  
в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 5 8 .  
Эмми, бурая, съ пестрымъ выменемъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 2  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 147 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди . . .  6 4  с т  В Ь с ъ  9 5 0  Фунт. 
Очень хорошая, пригодна для развода быковъ. 
ПримЬчанге :  Б .  пл .  кн .  3460 .  Эмми 292 ,  родители  въ  
Ангельнъ. 
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3462. Эрна. 
393 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 6 0 .  
Эрна, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди ... 62 ст ВЬсъ 950 Фунт. 
Очень красивое животное, пригодна для развода быковъ. 
II р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3462. Эрна 293, родители въ 
Ангельнъ. 
3464. Эрика. 
394 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  з м .  3 4 6 0 .  
Эрика, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 351 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 61 ст ВЬсъ 970 Фунт. 
Необыкновенно хорошая, пригодна для развода быковъ. 
ПримЬчанае :  Б .  пл .  кн .  3464 .  Эрика  294 ,  родители  въ  
Ангельнъ. 
12* 
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3466. Лене. 
295 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф р и ц ъ  Н и с с е н ъ  в ъ  Б о э л ъ  
в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  Б а р о н ъ  М а й д е л ь  в ъ  и м .  
М а р ц е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Лене, свЬтлобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 2  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 151 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 65 ст Вьсъ 1020 Фунт. 
Необыкновенно хорошое животное, пригодна для раз­
вода быковъ. 
ПримЬчан1е :  Б .  пл .  кн .  3466 .  Лене  295 ,  родители  въ  
Ангельнъ. 
3468. Мар1е. 
29С 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф р и ц ъ  Н и с с е н ъ  в ъ  и м .  
С т е й н Ф е л ь д ъ ,  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 6 6 .  
Мар1е, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина груди . . . . 39 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 125ст ширина таза 28 ст 
глубина г р у д и  . . .  6 4  с т  В Ь с ъ  1 0 0 0  Фунт. • 
Очень красивое животное, пригодна для развода быковъ. 
ПримЬчанге :  Б .  пл .  кн .  3468 .  Мар1е  296 ,  родители  въ  
Ангельнъ. 
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3470. Эренкронъ. 
297 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Х е н н и н г с е н ъ  в ъ  и м .  С т е й н ­
Ф е л ь д ъ  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 6 6 .  
Эренкронъ,^ бурорыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
«И' 
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 156 сш ширина груди .... 38 ст 
высота въ холкЬ . . 127 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди ... 66 ст ВЬсъ 1200 Фунт. 
Превосходная корова, пригодна для развода быковъ. 
Прим
г
Ьчан1е :  Б .  пл .  кн .  3470 .  Эренкронъ  297 ,  родители  
въ Ангельнъ. 
3472. Нронпринцъ. 
398 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 7 0 .  
Кронпринцъ, бурорыжая. пестрое вымя и пестрый животъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 162 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди ... 67 ст ВЬсъ 1220 Фунт. 
ВеликолЬпная корова, пригодна для развода быковъ. 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3472. Кронпринцъ 298, родители 
въ Ангельнъ. 
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3474. Блуие. 
299 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Г .  М  ю  л  л  е  р  ъ  в ъ  и м .  Е  и  с  б  и  
в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  Б а р о н ъ  М а й д е л ь  в ъ  и м .  
М а р ц е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Блуме, бурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  ,  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища. . . 150 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота! въ маклакахъ 122 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 68 ст ВЬсъ 1120 Фунт. 
Пригодна для развода быковъ, очень нормальная и 
необыкновенно красивая корова, получила въ коллекцш 
въ 1895 г. призъ въ Каппельнъ въ Ангельнъ. 
ПримЬчан1е :  Б .  пл .  кн .  3474 .  Блуме  299 ,  родители  въ  
Ангельнъ. 
3476. Никсенблуме. 
33 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  Б а р о н ъ  М а й д е л ь  
в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Никсенблуме, бурорыжая, бЬлое вымя. 
Р о д и л а с ь  о с е н ь ю  1 8 9 1  г .  въ им. Марценъ. 
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина груди .... 41 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 71 ст В-Ьсъ 950 Фунт. 
Прим-Ьчанге :  Б .  пл .  кн .  3476 .  Никсенблуме  33 ,  родители  
привезены изъ Ангельнъ. 
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3478. Хербстцейтлозе. 
41 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 7 6 .  
Хербстцейтлозе, рыжебурая, рога внизъ направленные. 
Родилась весною 1892 г. въ им. Марценъ. 
Выбрана 27. октября 1896 г. 
длина туловища . . 156 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 67 ст ВЬсъ 1080 Фунт. 
ПримЬчан1е: Б. пл. кн. 3478. Хербстцейтлозе 41, ро­
дители привезены изъ Ангельнъ. 
3480. Маслибъ. 
49 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 7 6 .  
Маслибъ, рыжебурая, рога вверхъ поставленные. 
Р о д и л а с ь  о с е н ь ю  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 27. октября 1896 г. 
длина туловища . . 149 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст 
глубина груди ... 67 ст 
ширина груди . . . .  3 8  с т  
ширина въ маклакахъ 50 ст 
ширина таза 31 ст 
ВЬсъ 949 Фунт. 
ПримЬчан1 е :  Б .  п л .  к н .  3 480 .  Маслибъ  4 9 ,  р о ди т е ли  
привезены изъ Ангельнъ. 
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3482. Барбара. 
68 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  Б а р о н ъ  
М а й д е л ь  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Барбара, темнорыжая, бЬлый животъ, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  о к т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища. . . 151 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 66 ст ВЬсъ 1154 Фунт. 
Превосходное животное, пригодна для развода быковъ. 
ПримЬчан1е :  Б .  пл .  кн .  3 4 82 .  Б арбара  6 8 .  
I. I 
отцъ мать 
2, получилъ призъ Б. пл. кн. 2384 
въ Страесбургъ Херта 
^ - - - - -
привезены. 
3484. Мар1ендистелъ. 
192 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м ,  3482. 
Мараендистелъ, свЬтлокрасная. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1891 г. въ им. Марценъ. 
В ы б р а н а  27. октября 1896 г. 
длина туловища . . . 151 ст ширина груди . . . .  3 7  ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди . . . .  6 5  ст ВЬсъ 885 Фунт. 
ПримЬчан1 е :  Б .  п л .  к н .  3 484 .  Мар1 ен ди е т е лъ  192 ,  р о ди­
тели привезены изъ Ангельнъ. 
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3486. Фукз1а. 
213 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 8 2 .  
Фукз1а, темнорыжая, лЬвый макланъ поврежденъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 146 сш ширина груди .... 40 сш 
высота въ холк'Ь . . 117 сш ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 66 ст ВЬсъ 1031 Фунт. 
Красивая нормальная корова, пригодна для развода 
быковъ. 
ПримЬчанхе :  В .  пл .  кн .  8 4 86 .  Фук з а а  2 1В ,  р одит ели  
привезены изъ Ангельнъ. 
3488. Шнеебаль. 
215 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 8 2 .  
Шнеебаль, рыжая. 
Р о д и л а с ь  о с е н ь ю  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища. . . 144 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 68 ст ВЬсъ ИЗО Фунт. 
ПримЬчан1 е :  Б .  п л .  к н .  3 488 .  Шнееб ал ь  2 15 ,  р о ди т е ли  
привезены изъ Ангельнъ. 
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3490. Лм\е. 
317 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  В .  В а р о н ъ  
М а й д е л ь  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Лил(е, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища. . . 144 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 67 ст ВЬсъ 1013 Фунт. 
Красивая, крЬпко сложенная корова, пригодна для 
развода быковъ. 
НримЬчан1е :  Б .  пл .  кн .  3 4 90 .  Лшйе  217 ,  р одит ели  при­
везены изъ Ангельнъ. 
3492. Майглёнхенъ. 
318 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 9 0 .  
Майглёнхенъ, свЬтлокрасная, рога внизъ направленные. 
Р о д и л а с ь  о с е н ь ю  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 152 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкЬ . . 127 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди . . ; 67 ст ВЬсъ 1008 Фунт. 
ПримЬчан1 е :  Б .  п л .  к н .  3 492 .  Май г л ё кх е нъ  218 ,  р о ди­
тели привезены изъ Ангельнъ. 
3494. Лэрхе. 
221 
175 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 9 0 .  
Лэрхе, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 27. октября 1896 г. 
длина туловища. . . 153 сш 
высота въ холкЬ . . 123 ст 
высота въ маклакахъ 126 сш 
глубина груди . . . ; 66 ст 
ширина груди . . . .  3 9  ст 
ширина въ маклакахъ 49 ст 
ширина таза 29 ст 
ВЬсъ 1066 Фунт. 
ПримЬчан г е :  Б .  пл .  кн .  3 4 94 .  Лэрх е  2 21 ,  р одит ели  при­
везены изъ Ангельнъ. 
3496. Ульие. 
234 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 9 0 .  
Ульие, рыжая, рога внизъ направленные. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г. въ им. Марценъ. 
Выбрана 27. октября 1896 г. 
длина туловища. . . 147 ст 
высота въ холкЬ . . ] 24 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст 
глубина груди ... 70 ст 
ширина груди . . . .  4 0  ст 
ширина въ маклакахъ 52 ст 
ширина таза 31 ст 
ВЬсъ 1065 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3496. Ульме 224, родители при­
везены изъ Ангельнъ. 
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3498. Агаве. 
227 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц  ъ :  Г .  В .  Б а р о н ъ  
М а й д е л ь  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Агаве, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 144 сш ширина груди . . . . 37 сш 
высота въ холк'Ь . . 117 сш ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 63 ст ВЬсъ 965 Фунт. 
Хорошая крЬпко сложенная корова, пригодна для раз­
вода быковъ. 
ПримЬчкн1е :  В .  пл .  кн .  3 4 98 .  А г а в е  227 ,  р одит ели  при­
везены изъ Ангельнъ. 
3500. Мирте. 
229 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 9 8 .  
Мирте, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . , . 137 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкЬ . . 116 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди .... 62 ст ВЬсъ 840 Фунт. 
ПримЬчана е :  Б .  пл .  кн .  3 5 00 .  Мирт е  2 29 ,  родит ели  при­
везены изъ Ангельнъ. 
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3502. Пальме. 
330 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 9 8 .  
Пальме, свЬтлокрасная. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 27. октября 1896 г. 
длина туловища . . 148 сш ширина груди .... 39 сш 
высота въ холкЬ. . 120сш ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди .... 64 ст ВЬсъ 1057 ®унт. 
Красивая, породистая корова, пригодна для развода 
быковъ. 
ПримЬчавпе :  Б .  пл .  кн .  3 5 02 .  Пальме  230 ,  р одит ели  
привезены изъ Ангельнъ. 
3504. Нельке. 
332 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 4 9 8 .  
Нельке, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 140 ст ширина груди .... 44 ст 
высота въ холкЬ . . 117 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 64 ст ВЬсъ 972 Фунт. 
ПримЬчан1 е :  Б .  п л .  к н .  3 504 .  Нел ь к е  232 ,  р о ди т е ли  
привезены изъ Ангельнъ. 
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3506. Брунхильде. 
4* 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  Б а р о н ъ  
М а й д е л ь  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Брунхильде, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  5 .  н о я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 8 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища. . . 149 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди. ... 63 ст ВЬсъ 1050 Фунт. 
ПримЬчан1е :  Б .  пл .  кн .  3 5 06 .  Брунхильд е  4 4 .  От ецъ  
2, получилъ призъ въ Штрассбургъ, привезенъ, мать 
Б. пл. кн. 2376 Партенопе. 
3508. Буркане. 
100 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 5 0 6 .  
Буркане, бурорыжая, крЬпкхе рога. 
Р о д и л а с ь  в е с н о ю  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 28. октября 1896 г. 
длина туловища . . . 157 ст ширина груди .... 38 ст 
высота въ холкЬ . . 129 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди .... 66 ст ВЬсъ 1140 Фунт. 
ПримЬчан г е :  Б .  п л .  к н .  3 508 .  Б у р к ан е  100 ,  р о ди т е ли  
привезены изъ Ангельнъ. 
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3510. Иммергрюнъ. 
127 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 5 0 6 .  
Иммергрюнъ, рыжая, сь св-Ьтлыми рогами, пестрое вымя, 
свЬтлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  в е с н о ю  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 28. октября 1896 г. 
длина туловища . . 152 сш 
высота въ холк'Ь . . 121 сш 
высота въ маклакахъ 124 ст 
глубина груди ... 63 ст 
ширина груди .... 33 ст 
ширина въ маклакахъ 48 ст 
ширина таза 29 ст 
ВЬсъ 1030 Фунт. 
Пр имЬчана е :  Б .  пл .  кн .  3 5 10 .  Иммер грюнъ  127 ,  роди­
тели привезены изъ Ангельнъ. 
3512. Бетти. 
146 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 5 0 6 .  
Бетти, свЬтлокрасная, вымя покрыто волосами. 
Р о д и л а с ь  в ъ  долЬ 1893 г. въ им. Марценъ. 
В ы б р а н а  28. октября 1896 г. 
длина туловища . . . 144 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЬ . . 119 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди . . . .  6 2  с т  В Ь с ъ  8 6 0  Фунт. 
При  мЬчан1 е :  Б .  п л .  к н .  3 512 .  Б е т т и  146 .  От ецъ  9  к у п -
ленъ изъ Карстемойзъ, мать Б. пл. кн. 2352. 
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3514. Хаберуте. 
149 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  В .  Б а р о н ъ  
М а й д е л ь  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Хаберуте, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 8 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди . . . 65 ст ВЬсъ 1010 Фунт. 
ПримЬчанхе :  Б .  пл .  кн .  3 5 14 .  Хаб еру т е  1 49 ,  родит ели  
привезены изъ Ангельнъ. 
3516. Альберз1е. 
161 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Б .  И к с к ю л ъ  в ъ  и м .  Ш л о с с ъ  
Ф и к е л ъ ,  Э с т л .  г у б .  
В л а д Ь л е ц ъ :  Г .  В .  Б а р о н ъ  М а й д е л ь  в ъ  и м .  
М а р ц е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Альберз1е, свЬтлобурая. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Ш л о с с ъ  Ф и к е л ъ .  
В ы б р а н а  2 8 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина груди . . . .  3 2  ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 62 ст ВЬсъ 900 Фунт. 
ПримЬчан1 е :  Б .  п л .  к н .  3 516 .  А л ь б е р з 1 е  1 51 ,  р о ди т е ли  
въ им. Фикелъ. 
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3518. Клава. 
140 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 5 1 4 .  
Клава, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 .  д е к а б р я  1 8 9 2  г. въ им. Марценъ. 
Выбрана 28. октября 1896 г. 
длина туловища . . 150 сш ширина груди . . . .  3 9  ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 64 ст ВЬсъ 1050 Фунт. 
Примечание :  Б .  ил .  кн .  3 5 18 .  Клав а  140 .  От ецъ  2  
получилъ призъ въ ШтрасбургЪ, цривезенъ, мать Б. 
ил. кн. 2376 Партенопе. 
3520. Карита. 
172 
З а в о д ч и к ъ  п  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 5 1 4 .  
Карита, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  4 .  1 ю н я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 28. октября 1896 г. 
длина туловища . . . 150 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди .... 65 ст ВЬсъ 980 Фунт. 
КрЬпко сложенная корова, пригодна для развода 
быковъ. 
ПримЬчан1е :  Б .  пл. кн. 3520. Карита 172. Отецъ 1 
получилъ I. призъ въ ШтрасбургЪ, мать Б. пл. кн. 
2354 Галатэа. 
13 
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3522. Кадикъ. 
306 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  В .  Б а р о н ъ  
М а й д е л ь  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Кадикъ, бурая. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 0 / 9 1  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 8 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 151 сш ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 63 ст ВЬсъ 980 Фунт. 
Прим
г
Ьчан1е :  Б .  пл .  кн .  3 5 22 .  Кадикъ  206 ,  р одит ели  
привезены изъ Ангельнъ. 
3524. Дидона. 
310 
отецъ мать 
211 Эгиръ 3490 Липе 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 5 2 2 .  
Дидона, бурорыжая, бЬлое пятно на вымени. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  а п р Ь л я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 8 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г -
длина туловища . . . 153 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди .... 64 ст ВЬсъ 940 Фунт. 
3526. Карла. 
214 
183 
отецъ мать 
207 2386 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 5 2 2 .  
Карла, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  м а р т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 8 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 144 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 60 ст ВЬсъ 890 Фунт. 
3528. Аурора. 
234 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 5 2 2 .  
Аурора, бурорыжая. 
\ 
Р о д и л а с ь  1 6 .  м а я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 28. октября 1896 г. 
длина туловища . . . 148 ст ширина груди .... 31 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди .... 59 ст ВЬсъ 830 ®унт. 
Примеч ани е :  В .  п л .  к н .  3 528 .  А у р о р а  234 .  От ецъ  У  
купленъ изъ им. Карстемойзъ, мать Б. пл. кн. 2360. 
13* 
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3530. Адда. 
235 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  В .  Б а р о н ъ  
М а й д е л ь  в ъ  и м .  М а р д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Адда, св&тлокрасная, бЪлое вымя покрыто волосами. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  м а р т а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 8 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 148 ст 
высота въ ХОЛК'Ё . . 121 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 2  с т  
ширина груди .... 37 ст 
ширина въ маклакахъ 47 ст 
ширина таза 26 ст 
ВЪсъ 940 Фунт. 
Прим 'Ьчан1е :  В .  пл .  кн .  3 5 30 .  Адд а  235 .  Ох едъ  3 ,  ири -
везепъ г-номъ Петерсенъ, родители въ Ангельнъ, мать 
Б. ил. кн. 2276 Амброз1я. 
3532. Агнесъ. 
338 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' й л е ц ъ :  с м .  3 5 3 0 .  
Агнесъ, кроваваго цв-Ьта, л-Ьвый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  я н в а р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 8 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина груди .... 33 ст 
высота въ ХОЛВ'Ё . . 118 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 63 ст ВЪсъ 930 Фунт. 
Прим 'Ьчана е :  Б .  пл .  кн .  3 5 32 .  А гне съ  2 38 .  От ецъ  2 ,  
получилъ призъ въ Штрасбург'Ь, привезенъ, мать Б. ил. 
кн. 2350. 
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3534. Д1ана. 
233 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' й л е ц ъ :  с м .  3 5 3 0 .  
Д|ана, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  а п р е л я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 8 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . — сш ширина груди .... 38 сш 
высота въ холкЬ . . 119 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди . . .  6 6  с т  В 4 с ъ  1 0 3 0  Фунт. 
Очень много обЬщающая корова, пригодна для раз­
вода быковъ. 
ПримЪчанхе :  Б .  пл .  кн .  3 5 34 .  Д т ана  2 22 .  От ецъ  3 ,  при -
везенъ г-номъ Петерсенъ, мать Б. пл. кн. 2280 Аккербэре. 
3536. Дарте. 
348 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' й л е ц ъ :  с м .  3 5 3 0 .  
Дарте, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  7. марта 1893 г. въ им. Марценъ. 
В ы б р а н а  2 8 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 148 ст ширина груди .... 34 ст 
высота въ холк!> . . 123 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди .... 65 ст ВЪсъ 930 Фунт. 
Прим-Ьчанх е :  Б .  п л .  к н .  3 536 .  Да р т е  2 48 .  От ецъ  2 ,  
получилъ призъ въ Штрасбург-Ь, привезенъ, мать Б. 
пл. кн. 2348 Аглая. 
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3538. Дульци. 
249 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  В .  Б а р о н ъ  
М а й д е л ь  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Дульци, темнорыжая, несколько отстояпце рога. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  м а р т а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 8 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища. . . 137 сш ширина груди .... 33 ст 
высота въ холкЬ . . 117 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 63 ст В-Ьсъ 845 Фунт. 
Прим-Ьчанх е :  Б .  пл .  кн .  3 5 38 .  Дульци  249 .  От ецъ  2 ,  
получилъ призъ въ ШтрасбургЬ, привезенъ, мать И, 
Анг. пл. кн. часть VI, 174. 
3540. Дорина. 
260 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц
1 * :  с м .  3 5 3 8 .  
Дорина, темнорыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  8 .  д е к а б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 8 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина груди .... 36 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 49 ст 
глубина груди ... 63 ст Вйсъ 940 Фунт. 
Прим-Ёчан1е :  Б .  пл .  кн .  3 5 40 .  Дорина  250 .  От ецъ  3 ,  
привезенъ изъ Ангельнъ г-номъ Петерсенъ, мать Цихор1е 
110, родители привезены изъ Ангельнъ. 
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3542. Катти. 
351 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м  3 5 3 8 .  
Катти, бурорьшая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  3 1 .  о к т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 8 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 155 ст ширина груди . . . . 38 ст 
высота въ холкЪ . . 124 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди . . . .  6 5  с т  В Ъ с ъ  1 0 6 0  Фунт. 
Прим 'Ьчан1е :  В .  пл .  кн .  3 5 42 .  Ка т ти  2 51 .  От ецъ  2 ,  
получилъ призъ въ ШтрасбургЪ, привезенъ, мать В. пл. 
кп. 2314 Ипо. 
3544. Дивина. 
252 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  3 5 3 8 .  
Дивина, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 6 ,  я н в а р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 8 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 145 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди. . . .  6 2  с т  В й е ъ  9 8 7  Фунт. 
Очень красивая, много обещающая корова, пригодна 
для развода быковъ. 
ПримЪчанх е :  Б .  п л .  к н .  3 544 .  Ди вина  252 .  От ецъ  3 ,  
привезенъ г-номъ Петерсенъ, мать Б. пл. кн. 2278 
Наттерцунге. 
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3546. Марлене. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  9 .  Ф О Н Ъ  
Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  К а р с т е  м о й з ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
Марлене, рыжая 
Р о д и л а с ь  6 .  н о я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Е а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 142 ст ширина груди .... 42 ст 
высота въ холк$ . . 120 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 23 ст 
глубина груди ... 63 ст 
Прим4чан1е :  Б .  пл .  кн .  3 5 46 .  Марлене  1 26 .  От ецъ  
Бой I, привезенъ, родители въ Ангельнъ, мать Б. пл. 
кн. 3586 Балли. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 5 4 6 .  
Этелька, бурая. 
Р о д и л а с ь  4 .  а п р е л я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . . 151 ст ширина груди .... 47 ст 
высота въ холкФ . . 121 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 30 сш 
глубина груди.... 64 ст 
Прим 'Ьчан1е :  Б .  пл .  кн .  3 5 48 .  Э т ел ька  4 8 .  
3548. Этелька. 
48 
отецъ 
Б. пл. кн. 11 
мать 
Бетти 
отецъ 
мать 
Арминъ изъ им. Ранденъ Б. пл. кн. 1414 
отецъ 
мать 
Херманъ привезенъ привезена. 
т 
3550. Элизе. 
158 
отецъ мать 
33 2942 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 5 4 6 .  
Элизе, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  м а р т а  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ .  
Выбран я 22. декабря 1896 г. 
длина туловища. . . 150 сш ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк-Ь . . 124 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 66 ст 
3552. Виргина 
142 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Э .  В  а  р  о  н  ъ  М  а  й  д  е  л  ь  в  ъ  я м .  
Л и н н а м э г г и ,  Л и ф  л .  г у б .  
В л а д е л  е ц ъ :  с м .  3 5 4 6 .  
Виргина, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г  в ъ  и м .  Л и н н а м э г г и .  
Выбрана 22. декабря 1896 г. 
Длина туловища. . . 152 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холкй . . 124 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди .... 67 ст 
И р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3552. Виргина 142. Отецъ 
привезенъ изъ Ангельнъ, мать Ангельнской породы въ 
им. Линнамэгги. 
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3554. Флора. 
178 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е цъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  
Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  К а р с т е  м  о  й з ъ ,  Л И Ф  л. г у б .  
Флора, бурая, на лбу неболытя пятна. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  а в г у с т а  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 145 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 6  с т  
ширина груди . . . . 36 ст 
ширина въ маклакахъ 46 ст 
ширина таза 25 ст 
Прим 'Ьчанх е :  Б .  пл .  кп .  3 5 54 .  Флора  1 73 .  От ецъ  Бой  I ,  
привезенъ изъ Ангельпъ, мать Лоне 55, Ангельнской 
породы въ им. Корастъ. 
3556. Ида. 
180 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 5 5 4 .  
Ида, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9  г. въ им. Карстемойзъ. 
Выбрана 22. декабря 1896 г. 
длина туловища . . 145 ст ширина груди.... 38 ст 
высота въ холкй . . 120 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза .... 26 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 5  с т  
П р и м -Ь ч а н 1 е: В. пл. кн. 3556. Ида 180. Отецъ Б. пл. 
кн. 97, мать Ангельнской породы 84. 
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3558. У1ид1а. 
167 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Э .  Б а р о н ъ  М а й д е л ь  в ъ  и м .  
Л и н н а м э г г и ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 5 5 4 .  
Лид1а, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  Л и н н а м э г г и .  
В ы б р а н а  2 2 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г. 
длина туловища . . . 150 сш ширина груди .... 36 сш 
высота въ холк-Ь . . 127 сш ширина въ маклакахъ 49 сш 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди .... 66 ст 
ПримЬчап1е :  Б .  ил .  кн .  3 5 58 .  Лщца  167 .  От ецъ  при­
везенъ изъ Ангельнъ, мать Ангельнской породы въ им. 
Линнамэгги. 
3560. Аннингъ. 
128 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  3 5 5 4 .  
Аннингъ, рыжая, прямо поставленный рогъ. 
Р о д и л а с ь  3 .  я н в а р я  1 8 9 2  г. въ им. Еарстемойзъ. 
В ы б р а н а  2 2 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холк-Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 65 ст 
II р и м Ь ч а н ] е: Б. пл. кн. 3560. Апнингъ. 128. 
отецъ мать 
Б. ил. кн. 153 Валли 87 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 33 11 Ангельнской породы 
въ им. Корастъ. 
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3562. Ирмасъ. 
141 
I I 
отецъ мать 
11 280 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  
Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  К а р с т е  м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б *  
Ирмасъ, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  о к т я б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а 22. декабря 1890 г. 
длина туловища . . 143 сш ширина груди .... 43 сш 
высота въ холкЬ . . 118 сга ширина въ маклакахъ 48 сга 
высота въ маклакахъ 118 сш ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 62 ст 
3564. Клара. 
147 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Э .  Б а р о н ъ  М а й д е л ь  в ъ  и м .  
Л и н н а м э г г и ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 3562. 
Клара, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Л и н н а м э г г и .  
В ы б р а н а  2 2 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина груди .... 37 ст 
высота въ холкЪ . . 125 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 64 ст 
ПримЬчан1 е :  Б .  п л .  к н .  3 564 .  Кл а р а  147 .  От ецъ  п ри­
везенъ изъ Ангельнъ, мать Ангельнской породы въ им. 
Линнамэгги. 
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3566. Валебоне. 
140 
I I 
отецъ мать 
57 1422 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 5 6 2 .  
Валебоне, рыжебурая, три полосы, широко поставленные 
рога. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ .  
Выбрана 22. декабря 1896 г. 
длина туловища . . . 151 сш 
высота въ холк-Ь . . 124 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . . .  6 6  с т  
ширина груди .... 46 ст 
ширина въ маклакахъ 52 ст 
ширина таза 30 ст 
3568. Лаура. 
179 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 5 6 2  
Лаура, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  м а я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ .  
Выбрана 22. декабря 1896 г. 
длина туловища . . . 155 ст ширина груди .... 47 ст 
высота въ холк-Ь . . 129 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота вх маклакахъ 130 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 68 ст . 
Прим 'Ьч аюе :  Б .  п л .  к н .  3 568 .  Ла у р а  179 .  От ецъ  Бой  I ,  
привезенъ изъ Ангельнъ, мать Б. пл. кн. 844. 
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3570. Аугусте. 
164 
I I 
отецъ мать 
97 Арминъ 2936 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  
Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Аугусте, рыжая, свЬтлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  4 .  н о я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 148 сш 
высота въ холк-Ь . . 125 сш 
высота въ маклакахъ 125 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 5  с т  
ширина груди .... 42 ст 
ширина въ маклакахъ 52 ст 
ширина таза 27 ст 
3572. Рози. 
16В 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 5 7 0 .  
Рози, кроваваго цвгВта, прямо поставленный рогъ, пестрое 
носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  н о я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ .  
Выбрана 22. декабря 1896 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина груди .... 45 ст 
высота въ холкЬ . . 126 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 69 ст -
ПримЬчаюе :  Б .  п л .  к н .  3 572 .  Р о з и  165 .  От ецъ  Бой  I  
привезенъ изъ Ангельнъ, мать Б. пл. кп. 1404 
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3574. ЮЛ1Я. 
2 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л ецъ :  см 3570. 
Юл1Я, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ .  
Выбрана 22. декабря 1896 г. 
длина туловища. . . 149 ст 
высота въ холей . . 120 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 2  с т  
ширина груди .... 37 ст 
ширина въ маклакахъ 49 ст 
ширина таза 27 ст 
Прим 'Ъчаюе ;  Б .  ил .  ки .  3 5 74 .  Юл1я  2 .  От ецъ  Б .  ил .  кп .  
153 Пукъ мать Ангельнской породы 43 вт> им. Корастъ. 
3576. Элеоноре. 
38 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 3570. 
Элеоноре, темнобурая, свйтлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  8 .  с е н т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ .  
Выбрана 22. декабря 1896 г. 
длина туловища . . 148 ст 
высота въ холкЪ . . 120 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 3  с т  
ширина груди .... 38 ст 
ширина въ маклакахъ 48 ст 
ширина таза 27 ст 
Прим 'Ьч ан1 е :  Б .  п л .  к н .  3 576 .  Эл е оно р е  3 8 .  От ецъ  н а  
остр. Фюненъ, мать Б. пл. кп. 2910. 
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3578. Зильв1а. 
36 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  
Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Зилша, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  Февраля 1892 г. въ им Каретемойзъ. 
В ы б р а н а  2 2 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г  
длина туловища . . . 147 сш 
высота въ холк-Ь . . 122 сш 
высота въ маклакахъ 122 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 4  с т  
ширина груди 45 ст 
ширина въ маклакахъ 49 ст 
ширина таза 27 сш 
ПримЪчанхе :  Б .  пл .  кн .  3 5 78 .  Зильв1 а  3 5 .  От ецъ  Бой  I ,  
привезенъ изъ Ангельнъ, мать Б. пл. кн. 852 Знлыиа. 
3580. Эльфриде. 
60 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 3578. 
Эльфриде, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  а в г у с т а  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ .  
Выбрана 22. декабря 1896 г. 
длина туловища . . 146 ст ширина груди .... 42 сш 
высота въ холк'Ь . . 123 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди . . . 64 ст 
I I  р и  м-Ь  ч  а н  1  е :  Б .  п л .  к н .  3 580 .  Эл ьфрид е  6 0 .  От ецъ  
Бой I, привезенъ изъ Ангельнъ, мать Б. пл. кн. 1418. 
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3582. Эдитъ. 
54 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 5 7 8 .  
Эдитъ, рыжая, б-Ьлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 147 ст ширина груди .... 40 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 61 ст 
ПримЬчан1е :  Б .  пл .  кн .  3 5 82 .  Эдитъ  5 4 .  От ецъ  Бой  I ,  
привезенъ изъ Ангельнъ, мать Б. пл. кн. 842. 
3584. Лади. 
63 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 5 7 8 .  
Лади, св'Ьтлокрасная, б-Ьлое носовое зеркало, необыкновенно 
хорошая молочная корова. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  о к т я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ .  
Выбрана 22. декабря 1896 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина груди .... 44 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 66 ст 
Отелилась 21. апр-Ьля 1896 г. и во время выбора 
дала еще 8,2 кружекъ, весьма редкое явлеше 
ПримЪчан т е :  В .  п л .  к н .  3 584 .  Ла ди  52 .  От ецъ  Б .  п л .  
кн. 153, мать Илька 67 привезена изъ Ангельнъ. 
14 
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3586. Балли 
62 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  
Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Балли, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  Ф е в р а л я  1 8 8 8  г .  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 146 сш ширина груди .... 41 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст 
Прим 'Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 5 8 6 .  Б а л л и  6 2 .  
отецъ 
Б. пл. кн. 57 
мать 
Алла 34 I 
отецъ 
Бруно 
Ангельнской породы 
изъ им. Лобенштейнъ 
мать 
Алла 
34 II 
отецъ 
4 
мать 
7 
Ангельнской породы 
въ им. Корасгь. 
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3588. Типсй. 
3 
отецъ мать 
93 280 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  с м .  3 5 8 6 .  
Типси, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  а п р ' Ь л я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 154 ст ширина груди . . . .  4 2  ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 63 ст 
3590. Дуа. 
101 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  в ъ  и м .  
Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д 4 л е ц ъ: см. 3586. 
Дуа, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Ш л о с с ъ  Р а н д е н ъ .  
Выбрана 22. декабря 1896 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холк'Ь . . 125 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 67 ст 
Нрим 'Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 5 9 0 .  Д у а  1 0 1 ,  р о д и т е л и  в ъ  
им. Ранденъ. 
14* 
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3592. Кора. 
4 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  
Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Кора, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина груди .... 35 ст 
высота въ холкЬ . . 117 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 61 ст 
Весьма нормальнаго строетя, такъ какъ при 117 ст 
высоты она им'Ьеть нормальную длину въ 146 ст и сред-
ную глубину въ 61 ст. 
Прим -Ьч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 5 9 2 .  К о р а  4 .  О т е ц ъ  А н­
гельнской породы въ им. Каретемойзъ, мать въ им. 
Каретемойзъ. 
3594. Эльма. 
70 
отецъ мать 
245 ОлаФъ 2920 
За в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см .  3592. 
Эльма, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  31. марта 1893 г. въ им. Каретемойзъ. 
Выб р а н а  22. декабря 1896 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина груди . . . .  3 8  ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 62 ст 
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3596. Ина. 
169 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е п ъ :  с м .  3 5 9 2 .  
Ина, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  н о я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ .  
Выбрана 22. декабря 1896 г. 
длина туловища . . 146 сш 
высота въ холк'Ь . . 119 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст 
глубина груди ... 63 ст 
ширина груди .... 39 ст 
ширина въ маклакахъ 46 ст 
ширина таза 26 ст 
ПримЬч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 5 9 6 .  Ин а  1 6 9 .  О т е ц ъ  Б .  п л .  
кн. 153, мать 64, Ангельнской породы въ им. Корастъ. 
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3598. Ундине. 
73 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  
Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Ундине, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 146 сш ширина груди .... 37 сш 
высота въ холк'Ь . . 122 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 63 ст 
Прим -Ьч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 5 9 8 .  У н д и н е  7 3 .  
отецъ 
Б. пл. кн. 245 
мать 
Рубра 65 
отецъ 
Б. пл. кн. 57 
мать 
Клэа 1 
отецъ 
мать 
Ангельнской породы 
въ им. Аррогофъ. 
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3600. Дидо. 
Б8 
I I 
отецъ мать 
245 ОлаФъ 2976 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  с м .  3 5 9 8 .  
Дидо, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  К а в а с т ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 143 сш ширина груди .... 35 сш 
высота вЬ холк^ . . 118 сю ширина въ маклакахъ 43 сш 
высота въ маклакахъ 121 сш ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 62 ст 
3602. Юдитъ. 
17 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 5 9 8 .  
Юдитъ, темнобурая, пестрое носовое зеркало. 
Родилась въ 1893 г. въ им. Кавастъ. 
Выбрана 22. декабря 1896 г. 
длина туловища . . 150 ст 
высота въ холк'Ь . . 128 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст 
глубина  г р уди  . . .  63  с т  
ширина груди .... 44 ст 
ширина въ маклакахъ 51 ст 
ширина таза 26 ст 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3602. Юдитъ 17. Отецъ В. пл. 
кн. 245, мать Мелли 163 Ангельнской породы изъ иль 
Линнамэщь 
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3604. Кариенъ. 
53 
I I 
отецъ мать 
243 2990 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  
Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Карменъ, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 149 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 5  с т  
ширина груди .... 40 ст 
ширина въ маклакахъ 48 ст 
ширина таза 25 ст 
3606. Олимша. 
63 
отецъ мать 
153 3590 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 3604. 
Олимша, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  о к т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ .  
Выбрана 22. декабря 1896 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина груди .... 39 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди . . . 64ст О 
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3608. Карола 
34 
отецъ 
243 
мать 
1398 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 6 0 4 .  
Карола, рыжая, 
Р о д и л а с ь  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ .  
Выбрана 22. декабря 1896 г. 
длина туловища . . 148 сю ширина груди . ... 41 сю 
высота въ холк^ . . 124 сю ширина въ маклакахъ 46 сю 
высота въ маклакахъ 126 сга ширина таза 26 сю 
глубина груди ... 66 сш 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  3 6 0 4 .  
Вилла, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  н о я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ .  
Выбрана 22. декабря 1896 г. 
длина туловища . . 150 сю ширина груди . . . . 39 сю 
высота въ холк'Ь . . 121 сю ширина въ маклакахъ 48 сю 
высота въ маклакахъ 123 сга ширина таза 27 сга 
глубина груди ... 63 сш 
Прим -Ьч а н х е :  В .  п л .  к н .  8 6 1 0 .  В и л л а  4 4 .  
3610. Вилла. 
44 
отецъ 
Б. пл. кн. 245 
мать 
Лаура 35 
отецъ 
мать 
8 въ им. Корастъ 43 въ им. Корастъ 
Ангельнской породы. 
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3612. Зельма. 
15 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  
Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Зельма, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  К а в а с т ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  д е к а б р я  1 8 9 6  г .  
длина туловища . . 146 сш ширина груди .... 37 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 64 ст 
Прим1>ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 6 1 2 .  З е л ьм а  1 5 .  
отецъ 
Б. пл. кн. 245 
мать 
Терезе 126 
отецъ 
Бой I 
привезенъ 
мать 
Б. пл. кн. 3586 
Балли. 
20 7 
3614. Ребекка. 
23 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 3612. 
Ребекка, рыжая, бЬлыя пятна на головЪ, на правой задней 
ногЬ и на правой передней ногЬ. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  н о я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  К а р е т е м о й з ъ .  
Выбрана 22. декабря 1896 г. 
длина туловища . . 153 сш ширина груди . . . .  4 2  ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст 
Прим -Ьч аюе :  Б .  п л .  к н .  3 6 1 4 .  Р е б е к к а  2 2 .  
отецъ 
Вой I, привезенъ изъ Ангельнъ Тони 78 
мать 
отецъ 
Б. пл. кн. 57 
мать 
Б. пл. кн. 282, 
209 
Таблица 
результатовъ измЪрешй и взвЪшивашй 
въ сентиметрахъ и русскихъ Фунтахъ. 
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В4съ 
ОетФрисландекой породы 
Ней-
Войдома 
; 261 
* 3198 151 127 128 66 39 49 30 1040 
1 3200 152 133 137 65 43 49 33 1080 
| 3202 154 135 139 66 41 50 29 1090 
Д 3204 153 129 135 67 40 49 32 1010 
| 3206 146 128 132 67 44 47 30 1080 
Церенъ 
3392 155 128 132 70 38 52 26 — 
3394 148 126 131 66 35 52 27 — 
3396 152 132 135 67 37 52 25 — 
3398 151 128 131 68 41 52 26 — 
3400 155 127 127 66 35 49 25 — 
3402 150 125 127 64 36 50 25 — 
3404 162 127 130 67 37 53 25 
— 
173 141 143 77 54 
Ангельнекой породы 
Ильценъ 
(см. 279) 
3002 149 121 123 64 38 47 23 1110 
3004 145 121 124 61 40 48 26 1000 
3006 152 129 128 67 42 51 24 1120 
3008 155 132 136 68 43 54 24 1120 
ЗОЮ 162 128 130 66 35 52 28 1160 
3012 150 118 123 63 40 45 20 920 
3014 153 124 122 63 37 50 23 930 
3016 158 120 123 66 39 52 25 1160 
3018 146 118 121 61 36 51 26 1120 
3020 155 126 126 64 38 53 23 1140 
3022 158 125 125 65 37 50 24 ИЗО 
3024 149 124 126 65 40 49 20 1000 
3026 153 121 121 65 39 52 20 1080 
3028 163 120 122 68 40 49 27 1180 
3030 148 126 126 63 33 48 24 1000 
58 
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3032 157 126 127 66 40 53 22 1160 
3034 152 120 121 63 37 51 22 1120 
3036 147 123 122 65 38 47 22 1050 
3038 160 122 125 63 39 48 24 1160 
3040 151 117 119 62 36 50 23 1000 
Липе-
нальнъ 
253 167 128 127 73 47 49 
3042 148 121 123 67 38 47 28 — 
3044 148 118 122 63 37 44 26 — 
3046 140 118 121 62 39 44 26 — 
3048 150 122 124 65 36 49 26 — 
3050 149 125 126 67 39 48 28 — 
3052 144 121 123 65 41 47 26 — 
3054 150 121 123 64 39 44 25 — 
3056 152 122 128 64 36 45 26 — 
3058 150 124 129 66 36 48 26 — 
3060 144 121 124 62 37 47 25 — ( I 
3062 150 122 126 63 38 46 26 — 
3064 151 125 129 66 35 47 28 — 
3066 142 121 124 64 34 44 26 — 
3068 145 120 125 65 37 48 28 — 
3070 142 121 125 63 35 47 27 — 
3072 147 124 127 63 33 47 27 — 
3074 148 124 126 62 36 45 26 — 
3076 143 120 123 64 42 49 29 — 
3078 143 120 123 60 38 47 26 — 
3080 148 121 124 65 43 49 29 — 
3082 145 118 122 65 43 45 26 — 
3084 148 122 125 65 37 46 26 — 
3086 145 123 126 65 40 48 25 -— 
3088 147 120 124 65 41 52 30 — 
Лоддигеръ 
255 — — — — .— 160 130 132 72 48 53 
3090 149 122 125 67 41 49 28 — ! 
3092 146 117 119 64 37 47 27 — 1 
В'Ьсъ 
31 
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3094 166 127 131 65 37 51 30 
3096 144 117 120 65 40 51 29 
3098 149 123 124 66 42 51 30 | 3100 155 122 124 68 41 49 27 
[ 3102 151 122 125 66 35 48 27 | 3104 142 116 119 62 36 45 27 I 3106 151 121 123 66 36 49 27 
[ 3108 151 121 123 64 37 47 27 
[ 3110 145 117  117 63 35 46 25 
I 3112 150 122 123 63 37 46 27 
1 3114 150 126 127 66 38 47 27 
3116 151 119 123 63 34 47 27 -— 
-3118  155 124 126 65 35 49 28 
Хаакгофъ 
257 172 133 135 74 57 55 34 1680 
259 — — — .— — — — 173 132 132 75 48 55 36 1680 
3122 158 125 129 68 42 50 31 1330 
3124 153 126 130 66 38 51 31 1230 
3126 150 123 123 66 36 46 29 1050 
3128 159 123 123 65 38 47 29 1050 
3130 170 130 130 73 36 55 35 1390 
3132 153 121 124 64 41 46 27 ИЗО 
3134 154 119 122 64 37 45 26 900 
3136 157 124 128 69 40 52 31 1170 
3138 160 123 123 66 37 48 32 1120 
3140 154 124 124 70 39 50 30 ИЗО 
3142 152 128 131 66 38 54 32 1200 
3144 157 127 127 69 37 47 31 1200' 
3146 163 125 128 67 38 51 32 1250 
3148 150 122 123 67 41 48 26 1220 
3150 158 122 122 64 41 50 28 940 
3152 162 124 123 68 40 54 31 1250 • ; 
3154 157 124 124 68 39 51 30 1240 | 
3156 158 120 123 65 36 51 32 1220 
3158 148 120 120 65 40 48 25 940 1 ; ' •' 
3160 166 123 124 68 37 51 28 1240 I 
1 1 1 ' 
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3162 159 123 124 63 44 51 30 970 
3164 160 127 128 71 50 55 30 1320 
3166 164 122 122 66 39 49 32 1020 
3168 156 119 120 68 39 48 27 1070 
3170 153 119 119 63 38 48 26 950 | I 
3172 159 118 120 65 40 51 28 1150 • 1 
3174 152 123 125 66 43 52 29 1150 
3176 158 124 125 66 44 53 28 1160 
3178 — 120 122 65 39 52 25 990 
3180 147 119 120 63 39 48 26 940 
3182 156 121 121 66 42 50 25 990 
3184 159 126 126 66 32 49 28 1040 ! 
3186 148 122 122 65 40 48 28 930 ! 
3188 152 125 126 65 46 52 31 1070 1 1 . 
3190 148 122 125 62 44 51 27 1030 ; | 
3192 159 124 126 63 43 50 28 1120 ' 1 
3194 156 125 127 65 43 50 29 1000 
3196 159 120 121 65 39 49 27 
— I I | 
Тестама 
1 
3208 143 127 127 64 36 46 27 900 
3210 144 126 126 63 39 46 27 850 ! 
3212 146 124 126 60 38 44 25 800 1 ; 
3214 151 119 124 60 42 48 28 900 I • 
3216 154 129 130 64 44 49 28 950 
3218 149 126 127 64 47 49 25 900 
3220 155 126 128 64 44 47 26 1000 
3222 161 122 122 62 41 45 25 850 
3224 158 125 129 65 44 48 28 950 
3226 149 120 121 62 40 46 28 950 
3228 148 122 122 64 37 43 27 850 1 . 
Ауцен-
бахъ 
• 
263 159 131 130 69 44 49 27 1188 
3230 145 123 123 67 40 50 28 1065 
3232 149 124 124 66 37 49 28 1124 . 1 1 | 
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3234 140 120 120 63 33 47 27 845 
3236 146 118 118 64 35 48 27 843 
3238 142 120 121 63 34 46 26 980 
3240 147 127 127 64 36 49 30 1052 
3242 147 123 123 65 42 51 28 918 
3244 140 118 118 59 38 46 25 730 
3246 143 123 122 63 38 46 24 780 
3248 141 120 122 58 38 44 24 764 
3250 141 122 124 61 37 45 25 742 
Бикстенъ 
265 
3252 139 116 116 64 35 40 27 —, 
3254 140 110 111 62 35 43 25 — 
3256 141 114 116 62 38 45 25 — 
3258 148 125 129 68 39 51 26 — 
3260 145 117 118 63 37 41 26 —-
3262 137 117 117 61 39 47 24 — 
3264 137 118 119 65 37 43 27 — 
3266 156 124 126 64 36 50 27 — 
3268 149 119 119 61 39 48 28 — 
3270 144 118 118 63 37 44 25 — 
3272 145 122 127 66 34 50 28 — 
3274 146 119 121 63 36 49 28 — 
3276 140 118 119 58 35 46 25 — 
Штрут-
тельнъ 
267 
3278 155 123 123 64 38 53 27 
3280 144 123 122 64 '42 51 27 — 
3282 148 126 125 67 41 53 31 — 
3284 153 125 124 65 38 49 ~ 26 — 
3286 143 118 118 65 43 50 25 — 
3288 153 121 121 64 40 52 29 — 
3290 154 127 128 67 45 52 30 — 
3292 146 120 124 66 40 49 26 — 
3294 140 121 122 66 39 48 24 — 
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3436 160 123 124 67 37 52 31 1250 
3438 160 123 126 70 37 51 31 1120 
3440 159 124 128 65 37 51 30 1170 
3442 148 121 122 64 34 46 26 870 1 
3444 154 120 123 65 33 49 30 1020 
3446 155 123 123 65 36 50 28 1000 
3448 157 124 128 68 37 52 30 1170 | ! 
3450 154 121 124 63 33 46 29 970 
3452 147 122 124 60 33 47 28 870 
3454 140 122 127 62 31 45 27 800 
3456 151 120 121 65 33 50 30 1020 
3458 150 120 123 59 37 48 28 920 
3460 147 120 122 64 33 49 28 950 
3462 150 123 126 62 33 47 32 950 
3464 151 121 129 61 33 47 27 970 
3466 151 120 125 65 35 50 29 1020 
3468 150 121 125 64 39 48 28 1000 ! 
3470 156 127 131 66 38 52 33 1200 | 
3472 162 125 130 67 37 52 32 1220 
3474 150 122 122 68 40 50 29 1120 
3476 146 119 123 71 41 53 28 950 
3478 156 123 124 67 39 51 30 1080 
3480 149 124 127 67 38 50 31 949 
3482 151 120 124 66 37 52 31 1154 
3484 151 121 121 65 37 49 28 885 
3486 146 117 118 66 40 47 28 1031 1 
3488 144 121 119 68 38 49 30 ИЗО 
3490 144 121 119 67 37 50 28 1013 
3492 152 127 129 67 37 50 28 1008 
3494 153 123 126 66 39 49 29 1066 
3496 147 124 128 70 40 52 31 1065 
3498 144 117 120 63 37 47 29 965 
3500 137 116 119 62 37 46 28 840 
3502 148 120 126 64 39 50 28 1057 
3504 140 117 119 64 44 50 29 972 
3506 149 122 129 63 34 49 25 1050 
3508 157 129 129 66 38 52 31 1140 
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3510 152 121 124 63 33 48 29 1030 
3512 144 119 123 62 36 48 28 860 
3514 155 122 123 65 36 44 28 1010 
3516 146 120 123 62 32 46 28 900 
3518 150 125 129 64 39 49 29 1050 
3520 150 122 123 65 39 49 28 980 
3522 151 123 124 63 36 51 29 980 
3524 153 124 126 64 36 47 28 940 
3526 144 121 124 60 33 48 28 890 
3528 148 120 123 59 31 45 27 830 
3530 148 121 125 62 37 47 26 940 
3532 148 118 125 63 33 48 28 930 
3534 — 119 121 66 38 49 27 1030 
3536 148 123 125 65 34 48 26 930 
3538 137 117 122 63 33 45 25 845 
3540 150 123 127 63 36 48 49 940 
3542 155 124 128 65 38 50 28 1060 
3544 145 121 125 62 37 49 28 987 
Карсте-
мойзъ 
3546 142 120 120 63 42 45 23 — 
3548 151 121 122 64 47 49 30 — 
3550 150 124 125 66 37 48 27 — 
3552 152 124 124 67 39 50 30 — 
3554 145 123 124 66 36 46 25 — 
3556 145 120 120 65 38 48 26 — 
3558 150 127 126 66 36 49 24 — 
3560 150 122 122 65 35 46 25 — 
3562 143 118 118 62 43 48 26 — 
3564 146 125 125 64 37 48 27 -— 
3566 151 124 125 66 46 52 30 — 
3568 155 129 130 68 47 52 30 — 
3570 148 125 125 65 42 52 27 — 
3572 148 126 127 69 45 52 29 — 
3574 149 120 121 62 37 49 27 — . 
3576 148 120 123 63 38 48 27 — 
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В'Ьсъ 
3578 147 122 122 64 45 49 27 
3580 146 123 124 64 42 51 26 
3582 147 122 127 61 40 49 27 
3584 155 121 123 66 44 52 26 
3586 146 121 122 65 41 49 28 
3588 154 121 125 63 42 49 27 
3590 151 125 125 67 39 50 27 — I 
3592 146 117 119 61 35 48 25 — 
3594 148 121 123 62 38 45 26 
3596 146 119 121 63 39 46 26 
3598 146 122 122 63 37 49 24 { 
3600 143 118 121 62 35 43 26 
3602 150 128 129 63 44 51 26 
3604 149 122 126 65 40 48 25 
3606 151 122 125 64 39 46 26 
3608 148 124 126 66 41 46 26 | 
3610 150 121 123 63 39 48 27 
3612 146 121 125 64 37 48 26 
3614 153 121 125 65 42 50 28 
Ильценъ 
| 
(см. 3006) 
279 158 128 129 69 47 51 29 
Б ы к  
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Списокъ членовъ союза. 
.Местности, снабженныя звездочкой означаютъ м'Ьстонахождеше племенныхъ стадъ. 
И м я  ч л е н а  
М'Ьстонахождеше 
стада 
Почтовый адресъ 
Губер­
ния ' 
1 Г-нъ Администраторъ дворянс- • • 
кихъ имЪтй 
Липскальнъ *) чр. Вольмаръ Лифл. 
2 
. п 
Ландратъ фонъ Анрепъ. 
въ им. ШлосъРингенъ чр. ст. Эльву „ 
3 
п 
Армитстедъ 
въ им. Ней-Мокенъ *) чр. Туккумъ 
Курл. 
4 фонъ Бенкендорффъ . . . въ им. Ендель *) чр. Шарлоттенгофъ Эстл. 
5 » Графъ Бергъ въ им. Щлосъ Загницъ чр. ст. Загницъ Лифл. 
6 фонъ Бланкенхагенъ. . . въ им. Аллашъ чр. Хинценбергъ „ 
7 фонъ Бланкенхагенъ. . . въ им. Дроббушъ 
чр. Венденъ 
8 „ фонъ Бланкенхагенъ. . . въ им. Клингенбергъ чр. Зегевольдъ 
У> 
9 фонъ Бланкенхагенъ. . . въ им. Морицбергъ 
п » V 
10 фонъ Бокъ въ им. Нейборнхузенъ чр. Мойзекюль 
Г) 
11 
Г-жа 
фонъ Бокъ въ им. Нинигалъ 
чр. Феллинъ » 
12 
Г-нъ 
фонъ Бокъ въ им. Шварцгофъ » У> 
13 „ фонъ Бёттихеръ въ им. Кукшенъ *) чр. Кандау Курл. 
14 » Бозе въ им. Шома чр. Верро Лифл. 
15 
п 
Браунъ . 
въ им. Браунсбергъ чр. Альтъ-Шванен-
бургъ 
16 » Баронъ Брюггенъ .... въ им. Вальдегаленъ чр. Тальзенъ Курл. 
17 
я 
„ Кампенгаузенъ. въ им. Лоддигеръ *) чр. Хинценбергъ Лифл. 
18 
п 
„  Д е л ь в и г ъ  . . . .  въ им. Хоппенгофъ *) 
Чр. Ромескальнъ 
19 
я 
„ Ферзенъ въ им. Адзель-Шварц-
гофъ 
чр. Валкъ V 
20 » „ Франкъ. . . . . . въ им. Штруттелнъ *) чр. Бэхгофъ Курл. 
21 фонъ Гроте въ им. Кароленъ и На-
версгофъ *) 
чр. Валкъ Лифл. 
22 Ландратъ фонъ Гроте . . въ им. Наукшенъ чр. Руенъ 
И 
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Губер-
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23 Г-нъ Др. фонъ Грюневальдтъ 
въ им. Хаакгофъ *) чр. Изенгофъ Эстл. 
24 „ Варонъ Ханъ 
въ им. Постенденъ чр. Тальзенъ Курл. 
25 
Я 
фонъ Хельмерсенъ .... 
въ им. Ней-Войдома*) 
чр. Феллинъ Лифл. 
26 
фонъ Херцбергъ 
въ им. Кроппенгофъ чр. 
б 
Атьтъ-Шванен-
(Шваненбургъ *) ургъ » 
27 
Хервагенъ 
въ им. Подсемъ 
чр-
Вольмаръ 
Г) 
28 
Я 
Баронъ Хейкингъ .... 
въ им. Вандзенъ чр. Тальзенъ Курл. 
29 
я 
„ Книгге 
въ им. Церенъ *) 
чр. Кандау 
я 
30 
Проф. Др. фонъ Книримъ 
Лифл. въ им. Иетергофъ . . . 
въ им. Скангалъ чр. Вольмаръ 
31 
я 
Князь Кропоткинъ .... 
въ им. Зегевольдъ чр. Зегевольдъ 
У) 
32 
я 
Баронъ Крюденеръ. . . . 
въ им. Ней-Суйслепъ чр. Феллинъ 
У) 
33 
Г-жа 
Княгина Ливенъ 
въ им. Кремонъ чр. Зегевольдъ » 
34 Г-нъ 
фонъ Лшпенфельдъ . . . 
въ им. Халликъ чр. Халликъ 
35 
Я 
Баронъ Майдель 
въ им. Марценъ *) 
чр. Штокмансгофъ 
36 
я 
Графъ Медемъ 
въ им. Штокмансгофъ 
я я 
п 
37 
Я 
Графъ Меллинъ 
въ им. Лаптеръ 
чр. Вольмаръ 
У> 
38 
Я 
Менцендорффъ 
въ им. Рауденъ *) 
чр. Туккумъ Курл. 
39 „ фонъ Миддендорффъ . . . 
въ нм. Хелленормъ 
чр. ст. Эльву Лифл. 
40 
Я 
фонъ Мёллеръ 
въ им. Солитюде чр. Венденъ » 
41 
Я 
Др. фонъ цуръ Мюленъ . 
въ им. Аррогофъ чр. Эльву 
г> 
42 
Я 
фонъ дуръ Мюленъ въ им. 
Гросъ-Конгота 
въ им. Тарвастъ чр. Эльва 
43 
Я 
фонъ цуръ Мюленъ. . . . 
въ им. Войзекъ чр. Лайсгольмъ » -
44 
Я 
фонъ Назакинъ 
въ им. Фриденталь и 
Саллентакъ чр. Рая 
я 
45 
Я 
Баронъ Нолкенъ 
въ им. Луша 
ЧР
С 
Юрьевъ 
Дерптъ) 
У9 
46 
Я 
фонъ Нумерсъ 
въ им. Идвенъ чр. Руенъ 
я 
47 
Я 
фонъ Эттингенъ 
въ им. Карстемойзъ *) чр. Верро » 
48 
я 
фонъ Пандеръ ....... 
въ им. Кл. Озелсгофъ чр. Штокмансгофъ 
я 
49 
Я 
Петергофъ и опытная ферма политехническаго 
училища *) 
чр. Олай Курл. 
50 
* Баронъ Пиларъ въ им. Аудернъ чр. Перновъ Лифл. 
51 
Я 
фонъ Пистолькорсъ. . . . 
въ им. Иммаферъ чр. Оберпаленъ 
Я 
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52 Г-нъ фонъ Ратлефъ 
въ им. Таммистъ *) чр. Юрьевъ 
(;ерптъ) 
Лифл. 
53 „ Баронъ Реке 
въ им. Шлоккенбекъ чр. Туккумъ Курл. 
54 
УУ 
„ Ронпъ 
въ им. Бикстенъ *) чр. Бэхгофъ „ 
55 
я 
фонъ Ротъ въ им. Рёстгофъ *) чр. Загницъ Лифл. 
56 » фонъ Ротъ въ им. Тильзитъ *) чр. Верро 
57 
г> Садовсшй въ им. Зельзау чр. Штокмансгофъ 
я 
58 
п 
Затенъ (Альтъ) 
Земледельческое Учи­
лище *) чр. Туккумъ Курл. 
59 
У> фонъ Самсонъ въ им. Ильценъ *) чр. Верро Лифл. 
60 
У) фонъ Шрёдеръ въ им. Кокенгофъ чр. Вольмаръ 
61 
У) фонъ Зейдлицъ въ им. Мейерсгофъ *) чр. Юрьевъ 
(Дерптъ) 
62 » фонъ Зиверсъ въ им. Ауцемъ*) чр. Венденъ 
п 
63 
я 
фонъ Зиверсъ 
въ им. Эйзекюль *) чр. Феллинъ „ 
64 V фонъ Зиверсъ въ им. Хеймталь » У> » 
65 
п 
фонъ Зиверсъ 
въ им. Кергелъ чр. Верро 
66 
У> фонъ Зиверсъ въ им. Наббенъ чр. Лемзаль 
67 79 фонъ Зиверсъ въ им. Ранденъ *) чр. Эльву 
п 
68 
У> фонъ Зиверсъ въ им. Раппинъ чр. Верро 
69 
Г, 
фонъ Зиверсъ 
въ им. Соосаръ чр. Оберпаленъ » 
70 Др. Смол^анъ 
въ им. Ауценбахъ *) чр. Добленъ Курл. 
71 Баронъ Сталь 
въ им. Альтъ Залисъ чр. Лемзаль Лифл. 
72 „ „  С т а л ь  . . . . . . .  
въ им. Сталенгофъ чр. Перновъ 
73 
Я 
„ Сталь 
въ им. Тестама*) » Я » 
74 '  „  С т а л ь  . . . . . . .  
въ им. Вальдгофъ*) и 
ЦинтенгоФъ 
- я 
* 
75 
я 
фонъ Страндтманнъ . . . 
въ им. Цирстенъ чр. Венденъ „ 
76 фонъ Стрикъ 
въ им. Фелкъ чр. Загницъ 
•п 
77 фонъ Стрикъ 
въ им. Хельметъ и Овер-
лакъ 
чр. Валкъ „ 
78 „ фонъ Стрикъ 
въ им. Гросъ Кэппо чр. Феллинъ „ 
79 фонъ Стрикъ 
въ им. МорзельиПерстъ чр. Феллинъ 
я 
80 >? фонъ Стрикъ . въ им. Палла*) чр. Юрьевъ 
(Дерптъ) 
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81 Г-нъ фонъ Стрикъ 
въ им. Полленгофъ чр. Мойзекюль Лифл. 
82 V Ландратъ фонъ Транзехе въ им. Ней-Беверсгофъ 
и Таурупъ 
чр. Ремерсгофъ 
У) 
83 99 фонъ Транзехе въ им. Ней-Шванен- чр. Альтъ-Шванен-
бургъ *) 
бургъ » 
84 99 фонъ Транзехе въ им. Ваттрамъ *) чр. Зегевольдъ 
п 
85 * Баронъ Унгернъ въ им. Альтъ Анценъ чр. Верро 
У) 
86 
п 
„ Унгернъ 
въ им. Шлосъ Фел­
линъ *) чр. Феллинъ » 
87 Г-жа фонь Фегезакъ 
въ им. Ней-Залисъ чр. Лемзаль 19 
88 99 фонъ Фегезакъ въ им. Райскумъ чр. Венденъ 99 
89 Г-нъ фонъ Фегезакъ въ им. Вайдау 
чр. Вольмаръ „ 
90, 99 Баронъ Фитингофъ-Ришъ въ им. Шлосъ Залис-
бургъ *) 
чр. Руенъ 39 
91 
У9 фонъ Валь въ им. Аддаферъ чр. Оберпаленъ „ 
92 99 фонъ Валь въ им. Лустиферъ 99 » 99 
93 фонъ Валь въ им. Паюсъ 99 99 99 
94 99 Вернке въ им. Альтъ-Каррис-
гофъ *) 
чр. Мойзекюлъ » 
95 Г-жа Баронинъ Вольфъ .... въ им. Альзвигъ 
чр. Мар1енбургъ „ 
96 Г-нъ Баронъ Вольфъ ...... въ им. Хинценбергъ 
чр. Хинценбергъ 99 
97 99 „ Вольфъ въ им. Линденбергъ *) чр. Икскюлъ (Р. О. 
ж. д.) 99 
98 Генералъ Баронъ Вольфъ въ им. Ней-Розенъ 
чр. Валкъ или Ро-
мескальнъ 99 
99 Баронъ Вольфъ въ им. Шлосъ Роден-
поисъ 
чр. Хинценбергъ 99 
100 99 „ Вольфъ въ им. Шлукумъ и Зе-
мерсгофъ 
чр. Ромескальнъ 99 
101 » Вюнеръ въ им. Керимойзъ чр. Юрьевъ 
ГЛеинтъ» 
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О г л а в л е н х е .  
Стран. 
1. Предислсше 3 
2. Племенная книга 
Остфрисландская порода 
Быки 
261 9 
Коровы 
3198—3206 13 
3392—3404 16 
Ангельнская порода 
Быки 
253—259 23 
263—279 25 
Коровы 
3002—3196 33 
3208—3390 89 
3406—3614 153 
Таблица результатовъ изм-Ьрешй и взв-Ынивашй .... 209 
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